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: تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمينقسم
أية الدرجات الأكاديمية نتمي إلى تأليفي ولا تقدم للحصول على أقرر أن هذه الرسالة ت
راء التي أعدها الآخرون، إلا وفقا بمبادئ فيها التأليفات والآتفي جامعات ما، وليس
المذكورة في مراجعها العلمية. والباحثة مستعدة لقبول وإعداد البحوث العلمية 
العقوبات فيما يقذف عليها من انتحال المؤلفات.
،هتشيبندا آ٧١٠٢سبتمبر٢١ م
صاحبة القرار
زهرة اليان
١٩١٢٠٢٠٤١رقم القيد : 
دستهلالا
بسم الله الرحمن الرحيم
إِنّا أَنزلْناه قُرآنا عربِيّا لَعلَّكُم تعقلُونَ
٢سورة يوسف آية 
)صدق الله العظيم(
رضي الله عنه :قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب
"" احرِصوا علَى تعلُّمِ اللُّغة اْلعربِية فَإِنها جزٌء من دينِكُم
ههداءإ
شكر وتقدير
اللذين ربياني نورسسترواتيوأمي المكرمة حرمن أرسا إلى أبي المكرم
أخوين حفظهما الله وأبقاهما في سلامة الدين والدنيا والآخرة وإلى ني صغيرا
عائشة أخوات صغيرات شفائلوصغيرين قيافول الغفاري و اكيل محتديثلاث
خديجةو
موني قد علوإلى أساتذتي في جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، الذين 
.لهم بالكثير تقديرا وإجلالاإرشادا صحيحاأنواع العلوم المفيدة وأرشدوني
، راجس أكبررادي، وأخوين أوإلى جميع أسرتي وأصدقائي المحبوبين، 
زهري، وسري ألفى وسعودة,ثلاث أخوات يوليا سيماهارى، و
والطالبات إلى جميع المدرس والمدرسات في معهد المنار .وروسمالياوحيوني،و
لهنشكرا جزيلا على مساعدن أقولفي الصف الأول للمرحلة المتوسطة،و
ي وأصدقائي في لائيوإلى جميع زمفي نيل البيانات لهذه الرسالة.وكذلك 
شكرا جزيلا على لهمأقولوالإسلامية الحكومية.الرانيريجامعة
جزاكم الله خير الجزاء.و،يم لي في إنجاز هذا البحث العلممساعد
وبسم الله الرحمن الرحيم
ا الإنسان الحمد الله الذي جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات ينطق 
وعلى آله محمد صلى الله عليه و  سلموأوسعها. والصلاة والسلام على حبيب الرحمن
وأصحابه أجمعين ومن تبعه دايته وإحسانه إلى يوم الدين. 
فقد انتهت الباحثة بإذن الله وعونه من كتابة هذه الرسالة تحت الموضوع " 
سة تجربية بمعهدالمنار املاء المنقول )دردام الشريط لترقية قدرة الطالبات على الإخاست
التي قدمتها لكلية التربية وتأهيل "(raseB hecAالإسلامية الحديث للترقية 
كمادة من المواد لامية الحكومية دار السلام بندا آتشيه المعلمين لجامعة الرانيري الإس
المقررة لنيل درجة المرحلة الجامعية الأولى في التربية الإسلامية.
تقدم الباحثة الشكر للمشرفين الفاضلين، هما ،ففي هذه الفرصة السعيدةو
على مساعدما حسني زار الماجستير، والدكتورالماجستيرسلامي محمودالدكتور 
لعل الله يجزيهما وهذه الرسالة، رسالة  الباحثة لكتابتهافي إشراف الفارغةوأوقاما 
خير الجزاء.
ثم تقدم الباحثة كلمة الشكر لمدير جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، وعميد 
كلية التربية، ورئيس قسم تعليم اللغة العربية، والمعلمين فيه حيث قد شجعوا الباحثة 
زلموظفي مكتبة جامعة الرانيري الذين كما تقدم جزيل الشكر  .في كتابة هذه الرسالة 
كتابة هذه الرسالة.ة إلى إتمام تاجساعدوها في إعارة الكتب المح
للتربية ومدرسيهامعهد المنار الحديثثة بخالص الشكر إلى أساتذة وتقدم الباح
الذين قد بذلوا أوقام وساعدوها لجميع البيانات في أعداد هذه . وهمالإسلامية
وها الرسالة. وكذلك تقدم كلمة الشكر للزميلات والزملاء المحبوبين الذين قد ساعد
بتقديم بعض أفكارهم النافعة ودفعوها إلى إتمام كتابة هذه الرسالة.
نقدا بنائيا وإصلاحا ين أن يقدمواوفي هذه الرسالة ترجو الباحثة من القارئ
عامة. يننافعا لإكمال هذه الرسالة، وعسى الله أن يجعلها نافعة للباحثة خاصة وللقارئ
لى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا باالله العلى وحسبنا الله ونعم الوكيل فهو نعم المو
العظيم والحمد الله رب العالمين. 
م٧١٠٢سبتمبير٢١دار السلام، 
الباحثة
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١٩١٢٠٢٠٤١رقم القيد : 
استخدام الشريط لترقية الطالبات على الإملاء المنقول هذه الرسالة " إن موضوع 
ذا ختارت الباحثة هوقد ا)دراسة تجريبية بمعهد المنار الحديث للتربية الإسلامية(". 
في دراسة اللغة العربية خاصة في تدريس الإملاء لأن الطالباتالموضوع 
و عند الطالبات في معهد المنار كانت ضعيفة. هااستخداموجدت الباحثة عند والكتابة
مي. وكذلك في الحوار تصال اليوبدون تطبيقها في الايحفظن المفردات فحسب هن
استخدام الشريط الباحثةتتجربولذلك .جيدانيكتبيستطعن أن يسمعنو لم هنالإجراء 
التعرف على فهم هذه المادة. وأما أهدافهنلتسهيلتعليم الإملاء المنقولفي
تجابة واسشطة المدرسة و الطالبات، أن، وتوجية عملية التعليماستعداد المدرسة في على
، ونتيجة الاختبار الأخير للطالبات في تعليم الإملاء المنقول باستخدام الطالبات
ابة )الحروف ( الإملاء هو تحويل الأصوات المسموعة المفهومة إلى رموز الكتالشريط.
ة من الكلمة وذلك لاستقامة على أن توضع هذه الحروف في مواضعها الصحيح
أما منهج البحث الذي اتبعها الباحثة في كتابة هذه الرسالة فهو بحث تجريبي. ظ. اللف
وأما نتائج والاختبارات والملاحظة المباشرة. ةالمقابلبقامت الباحثةقدوفي جميع البيانات
دام شريط في تعليم الإملاء المنقول يرقي قدرة فإن استخالبحث من هذه الرسالة 
نها في توجية يراستعداد المدرسة وتدبالطالبات في دراسة العربية. وهذا كما ننظرنا في
استجابة جيدة وهاعملية التعليم في الفصل جيد وأنشطة المدرسة و الطالبات في تعليم
نتيجة الاختبار كذالك في و٧,٣بالدرجة المعدلة جابيةالإملاء إهيمالطالبات في تعل
لي نتيجة الاختبار القبوهذا كما نظر في مرتفعة جدا. هالأخير للطالبات في تعليم
لأن لالفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبوو ونتيجة الاختبار البعدي مختلف
(٩٠,٢<٧٤,٤( أو )٤٨,٢<٧٤,٤يعني )elbat ”t“أكبر من نتيجة tset ”t“نتيجة 
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سJudul Skripsi : penggunaan media kaset untuk meningkatkan kemampuan
siswa dalam pembelajaran imlak manqul (Studi Eksperimen di
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Peneliti mengangkat judul ini karena siswi kelas I MTsS Al-Manar mereka bisa
menghafal mufradhat dan mendengar percakapan, akan tetapi mereka belum
mampu menulis apa yang telah mereka dengar. oleh kerena itu peneliti ingin
memberikan solusi untuk memotivasi siswi untuk memudahkan mereka dalam
memahami materi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan guru
dan pengelolaanya dalam proses pembelajaran di kelas, dan untuk mengetahui
kegiatan guru dan siswa, respon siswa, dan hasil akhir siswa dalam pembelajaran
imlak manqul menggunakan kaset. Imla’ adalah menyampaikan atau mendiktekan
kepada orang lain dengan suara keras agar ia memindahkan secara baik dan benar
dari segi bahasa dan mempelajarinya. Adapun metode penelitian yang digunakan
oleh peneliti dalam skripsi ini adalah metode eksperimen. Peneliti melakukan
penelitian ini dalam satu kelompok yang disebut dengan “One Group Pre-Test
Post Test Design”. Adapun hasil penelitian peneliti adalah persiapan guru dan
pengelolaanya dalam proses pembelajaran bagus dan kegiatan guru dan siswa
dalam pembelajaran imlak manqul menggunakan kaset bagus dan respon siswa
dalam pembelajaran imlak manqul menggunakan kaset menunjukkan hasil rata-
rata 3,7 dan juga nilai akhir siswa dalam pembelajaran imlak manqul
menggunakan kaset sangat meningkat. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa
penggunaan media kaset efektif untuk meningkatkan kemampuan siswi dalam
menulis Bahasa Arab. Dan ini di buktikan bahwa nilai ttest lebih besar dari nilai
ttable atau (2,84<4,47>2,09). Dan respon siswa dalam pembelajaran imlak manqul
dengan media ini sangat baik dengan perolehan nilai observasi kegiatan siswi
yaitu P= 87,57% terletak diantara 81-100% dengan kategori sangat baik.
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Tittle : The Implementation cassette to improve students ability
in imlak manqul learing (Experimental Studies at Al-
Manar Islamic Boarding school)
Name : Zahratulyana
Student Number : 140202191
The researchers choosed this title because they memorize have vocabularies and
listens the conversation but, they haven’t ability to write what they have heard,
than the rsearchers wants give solution to motivate students understand this
lesson. This study aims to determine the preparation of teachers and management
in the process of learning in the classroom and to know the activities of teachers
and students in learning imlak manqul using tapes, and to know the student
response in imlak manqul learning using cassette. Imla’ is to convey to others
aloud so that he moves well and correctly in terms of language and learns it. The
research method of this thesis is experiment method. This research conducted in a
group called “One Group Pre-Test Post- test design”. As for result of research is
preparation of teacher and student in imlak manqul learning using good tape and
student response in imlak manqul learning using cassette show average result 3,7.
And also the final grade of students in learning imlak manqul using tapes greatly
increased. The result of this research stated that the use ofcassette’s  media is
effective to improve student’s ability in teaching imlak manqul. The proof is that
the value of ttest is higher than the value of ttable or (2,84<4,47>2,09). And the
student’s responses in learning composition by using this media are really good
with the achievement of observation value of student activity that is p=87,57%
located between 81-100% with very good category.
١الفصل الأول
أساسية البحث
مشكلة البحث-أ
إنّ اللغة العربية هي لغة الإسلام والمسلمين منذ بزوغ الإسلام. وهي لغة أجنبية عند مجتمع 
في المدارس والمعاهد الطالباتإندونيسيا. وفي  الوقت نفسه أا مادة من المواد التي يتعلمها 
الإسلامية. واللغة العربية لها أربع المهارات وهي الاستماع لة للحصول على العلوم آالإسلامية ك
والكلام والقراءة والكتابة.
ما لأا ك١إن مهارة الكتابة أعلى المهارات اللغوية أصعبها بنسبة للمهارات اللغوية الأخرى،
الكتابة .اللغة والفكرةيالمشكلات في الكتابة تتعلق بنواحأن ةقال محمد صالح الشنطى في كتاب
تحويل الأصوات اللغوية إلى رموز مخطوطة على الورق أو غيره متعارف عليها بقصد نقلها إلى 
٢خرين.لآا
الإملاء مجال من مجالات تعليم كتابة اللغة العربية وهو ينقسم إلى المنقول إن 
وهذه الأقسام تسمى بالطريقة التي تستخدم بالخطوة المختصة .ستماعي والاختباريروالاظوالمنو
٣للحصول على الأغراض التربوية.
يحفظن نهصة في تدريس الإملاء والكتابة في دراسة اللغة العربية خاالطالباتإن مشكلات 
ها.نما سمعلايستطيعن أن يكتبننالمفردات فحسب ويسمعن الحوار ولكنه
لى تحت.إمن الفوق يكتبننت المثل "و" هلى تحإصعوبة كتابة من الفوق و
أن تكون ةالباحثتوأرادبسبب فرق موقعه المثل "عين" "معين" والفرق حروف اللغة اللعربية 
وكذالك يقدرون على تطبيقها في. الشريطاستخدام اعلى الإملاء العربي بمستطيعاتتالطالبا
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.٥٠٢ه( ، ص: ٧١٤١للنشر والتوزيع،، ) دار الأندلس المهارات اللغوية، نطىمحمد صالح الش٢
،  ) مكة المكرمة: حقوق الطبع واعادته محفوظة ،  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات اخرىمحمود كامل الناقة٣
.٤٢ص:(،  م٥٨٩١لجامعة ام القرى 
٢ة الأشرطستخدام ابحث عن ة أن تالباحثتأرادفنطلاقا من المسائل السابقة ، او. الإملاء كتابة 
معهد المنار.بالطالباتلاء لدي لترقية مهارة الإم
في كتابة اللغة العربية  الطالباتفهو يساعد مرتبط بغيره من الفروع العربية إن الإملاء فرع
من نويدعم مهارة الكتابة  لديهنعليههما يملي ونمهارة الاستماع  من كثرة استماعهويقوى 
على اتمدربوننحيث أذلك يدعم مهارة القراءة الخط الجيد وسرعة الكتابة  و صحيحتها وك
أما الإملاء في اللغة  فله  منزلة  كبيرة  بين فروع  .من الحروف والكلمات الصعبةق الصحيحينط
٤اللغة  لأنه أساس هام  للتعبير الكتابي.
لإملاء المنقول باستخدام ن يرقي قدرة الطالبات في ايستطيع أءأن الإملاتعتبر الباحثةلذلك 
أن رادت الباحثةبات تملون. إذن أن تعليم بغير الوسيلة يجعل الطالعلى قد عرفنا أالشريط. و
ستخدام الشريط لترقية قدرة الطالبات على الإملاء المنقول.ي
أسئلة البحث- ب
البحث عن كيف قدرة الطالبات بعد استخدام الشريط في تعليم الإملاء فتركز نظرا مما 
الباحثة بعد أسئلة البحث كما يلي: ظهرتئقالمنقول؟ للحصول على الحقا
استعداد المدرسة في توجية عملية التعليم في الفصل ؟كيف - ١
علىالشريطباستخدامالطالبات في تعليم الإملاء المنقول المدرسة ونشطةكيف أ- ٢
الطالبات في المعهد المنار ؟
الشريط ؟دامخباستكيف استجابة الطالبات في تعليم الإملاء المنقول - ٣
الشريط ؟دامخباستللطالبات في تعليم الإملاء المنقول يرتبار الأخخكيف نتيجة الا- ٤
أهداف البحث- ج
لي:ومن أهداف البحث فيما ي
التعليم في الفصلاستعداد المدرسة في توجية عملية التعرف على- ١
.٦٦١...، ص: نايف محمود معروف٤
٣الشريط خدامتباسالطالبات في تعليم الإملاء المنقول المدرسةونشطةأعلى التعرف - ٢
الطالبات في المعهد المنار
الشريطباستخداماستجابة الطالبات في تعليم الإملاء المنقول التعرف على- ٣
باستخدامللطالبات في تعليم الإملاء المنقول يرختبار الأخالتعرف على نتيجة الا- ٤
الشريط 
أهمية البحث-د
لي:ومن أهمية البحث فيما ي
تعلم فينالكتابة الإملاء  ويدافعهعلىنقدرينن أن يرقعيستطن: إطالباتل
بظهور تكنولوجية.الإملاء
استخدام عندالمنقولالإملاء في تعليم ةراجع للمدرسالمكون ت: أن ةللمدرس- ١
ذلك المعهد.بمهارة كتابة الإملاءترقيةلطالبات فيفي تعليم الإملاءالشريط
كتابة على مهارةالطالباتمية لترقية قدرة : زيادة أنواع الوسائل التعلللمعهد- ٢
.الإملاء
تولتوسيع معلومملاء المنقوللإفي تعليم استخدم الشريطتستطيع أن : تة للباحث- ٣
المستقبلة ستعدادها في كون المعرفةانيالباحثة في معرفة البحث العلمية ولتكو
.اولزيادة خزانة علومه
افتراضات وفروض البحث- ه
الافتراضات- ١
يتعليم فالتعليم وخاصة علىطالباتشوق التعتبر الوسيلة البصرية وسيلة مهمة في بحث
، إذا ما أحسن ةالمدرسير من الأهمية في ضمان نجاح، وهي على جانب كبالإملاء المنقول
استخدامها في الوقت المناسب.
الفرض
وأما الفروض من هذه الرسالة قهي : 
٤"في تعليم الإملاء المنقول .باتلاقدرة الطعلىمرتقئالشريطاستعمال وسيلة"
مصطلحات البحث- و
بعض أولاتشرح أن ستحسن بالباحثةتفلاتسهيلا للقارئين فهم مضمونات هذه الرسالة، 
أما تلك الكلمات فكما يلي : . والتي يحتويها موضوع هذه الرسالةمعاني الكلمات
استخدام- ١
داما. أي إتخذه خادما أن يخدمه خاست-يستخدم–كلمة استخدام مصدر من "استخدام لا
٥وإستوهية خادما.
ض اغرالالسهولة على وصول الة معينة آهو استعمال الشي كباستخدامرد صطلاحا : الما
دوات المعينة في تدريس الإملاءالأستفادمعنهااهنا"استخدام"بكلمةرادت الباحثةأأما ٦المعينة.
لوصول على أغراضه. شريطلبال المنقو
لشريطا-٢
و غير مغلف. ومنه "شريط قيقاً كان أو ثخيناً مغلفاً أخيط من المعادن ركلمة "الشريط"،بمعنى
تكنولوجية  التسجيليلة آهي ففي هذه الرسالة العربية بشريطال.أما٧الكهرباء وشريط التلغراف"،
.لة التسجيل الصوتآعناصر المعينات السمعية بللغة العربية.وهو عنصر من 
الإملاء:- ٣
غلطة يأ،رسم الحروف والكتابة بصورة صحيحةإملاء معناه –يملى –لإملاء مصدر من أملى ا
في الكتابة بدون الطالباتمن الأقوال أو التمرين المدرسييختبر فيه يالإملاء والمراد ا ما يمل
.٤٥١( ص: ٣٠٠٢)بيروت: دار المشرق، المنجد في اللغة والإعلاممعلوف، ٥
.٥٤١( ص: ٣٠٠٢)بيروت: دار الوشرق، المنجد في اللغة والإعلاملويس معلوف، ٦
.۲۸۳: )بيرت : دارالمشرق، دون سنه(، صالمنجد في اللغة والأعلام، الطلبعة الثانية، لويس معلوف٧
٥إجادة الخط وصحة رسم الطالباتو اصطلاحا هو " عمل يقوم به المدرس ليعود ٨الأخطاء.
٩الحروف والسرعة في الكتابة ".
إن الإملاء هو مجال من أخرىةغلمحمود كامل الناقة في كتابه تعليم اللغة العربية للناطقين بلوقال 
٠١لات تعليم الكتابة.امج
،ما هي على السبورةالقطعة كةم بكتاب: و يقصد به قيام المتعلالإملإ المنقول 
د من فهم المتعلمين و التأك،أكثر من مرةوم المعلم بقراءا وذلك بعد أن يقالكتابأو في
, ومعانيها.لكلها
حيث ،الابتدائيةل والثاني من المرحلة الأووهو الصفالصفينفيالإملاءويستخدم هذا النوع من 
١١وكتابتها كتابة سليمة. ،ومها كاا،ماتويعودهم ملاحظة الكل،هذه السنيلائم الأطفال في
في كتابة اللغة الطالباتإن الإملاء فرع مرتبط بغيره من الفروع العربية  فهو يساعد عند الباحثة
م ويدعم مهارة الكتابة  العربية  ويقوى مهارة الاستماع  من كثرة استماعهم  هما يملي عليه
حيث أم مدربون يحتها وكذلك يدعم مهارة القراءة صحهم من الخط الجيد وسرعة الكتابةولدي
على نطق الصحيح من الحروف والكلمات الصعبة .
حدود البحث- ز
الموضوعيحد.١
رسالتها تحرر و،ءكتابة الإملاعلى الطالباتلترقي مهارة المنقولءق الإملابتسعى الباحثة تط
المنقول. ءقيامها بالتدريس الإملابمنهج تجريبي و تستعمل الباحثة في
.٤٨٩:(،  ص٣٠٠٢دار المشرق، ) بيروت،، المنجد الوسيط في العربية المعاصرةصبحى حموي، ٨
مصر : مكتية النهضة المصرية , الجزء الثانر, )المنحج البحث فى اصول التربية و طريقة التدريسحامد عبد القدير, ٩
.٩٩١:(,ص
:٩٣٢ص:. ...تعليم اللغة العربية للناطقينمحمود كامل الناقة, ٠١
.٢٢٢:م  ص٥١٠٢,القاهرة :عالم الكتب : تعليم اللغة العرابية المعاصرةسعيد لافي, ١١
٦المكانيحد- ١
الكبرى فيبآتشيه إن الباحثة تبحث هذا البحث في معهد المنار الحديث للتربية الإسلامية 
للبنات.المرحلة المتوسطة في الصف الأول 
الزمانيحد- ٢
م ٧١٠٢إن الباحثة تبحث هذا البحث قدر ستة أشهر في سنة 
الدراسات السابقات-ح
ledoM NsTMتعليم الإملاء بكتاب قواعد الإملاء للمبتدئين ) دراسة تجريبية ب ،خيرل- ١
المعلمين جامعة منشورة, بكلية علم التربية وتدريب الرسالة الجامعة غير (hecA adnaB
م.٩٠٠٢الإسلامية الحكومية الرانيري 
ون المشكلات يواجهلبة فى الفصل السابع "ج" بعض الطمشكلة البحث من هذه الرسالة هي
أخطاءهم في من أمثلة الشمشية واللام القمرية.  وفي تطبيق قواعد الإملاء خاصة في رسم اللام 
٢١الأخرى." أصلها "على السبورة " وغيرها من الأمثلةكتابة الجملة "على سبورة 
رعة سالحروف والكلمات رسما صحيحا، وعلى إن أهداف الإملاء تعليم الطلبة على رسم 
الرسم الصحيح للكلمات التي يجتاج إليها في التعبير الكتابي. إضافة علي ذلك يستعيب الإملاء 
٣١بة على تفريق الحرف والحروف الأخرى بالكتابة الصحيحة.لبا وافرا في تسهيل الطاستيعا
الإملاء للمبتدئين فعال في تعليم الإملاء لطلبة المدرسة ونتائج البحث إن كتاب قواعد
الدرجة المعدلة في أن . وهذا يدل على hecA adnaB ledoM NsTMالمتوسطة الأسلامية الحكومية 
. ٩٨،٥ظة المباشرة يصل معيار التقدير العالي فهي الملاح
تختلف بالدراسة الحالية من حيث موضوع البحث رأت الباحثة أن هذه الدراسة السابقة 
وميداا أهدافها. ولقد استخدم هذا البحث لتحقيق تعليم الطلبة على رسم الحروف والكلمات 
hecA adnaB ledoM NsTMالحكوميةالتعليم في المدرسة المتواسطة الأسلامية اللملاحظة الأولى عندما عملية  ٢١
.٨٣٥:( ، ص٦٩٩١، )دمشق: جامعة دمشق،، في طرائق تديس اللغة العربيةمحمود أحمد السيد٣١
٧رسما صحيحا، وعلى سرعة الرسم الصحيح للكلمات التي يجتاج إليها في التعبير الكتابي. إضافة 
لبة على تفريق الحرف والحروف الأخرى يل الطلاء استيعابا وافرا في تسهعلي ذلك يستعيب الإم
بالكتابة الصحيحة . ووجوه التشبه بين الدراسة السابقة بالدراسة الحالية من حيث منهج البحث
الإملاء المنظور باستخدام جهاز فوق الرأس، )دراسة التجربي فى ، تعليم ىضعلىمرت.١
شورة ،بكلية علم التربية وتدريب الرسالة الجامعة غير منالفصل الثاني من المعهد المنار( 
م. ٥١٠٢المعلمين جامعة الرانير الإسلامية الحكومية 
تخطؤون خطأ كثيرا في كتابة العربية لبة معهد المنار طالالمشكلة في هذه الرسالة هي بعض 
مع أم يتعلمون اللغة العربية والإنشاء وغيرها وهم يشتركون الأنشطة اللغوية كمثل الخطبة 
ماع الذي يساعدون كتابتهم في الإملاء وكان ناقص الوسائل من المدرس في ادثة والسالمنبرية والمح
تعليم الإملاء حتى يسأم الطلبة ذا ادارس وأن المدرس يعلم الإملاء المسموع فقط، كما أشار إليه 
نتيجة المقابلة.
ستخدام جهاز فوق رأس تعليم الإملاء المنظور باوأما أهداف البحث فهي لمعرفة فعال 
والمعرفة كيفية تطبيق التعليم الإملاء المنظور بإستخدام جهاز فوق رأس في ترقية مهارة الكتابة 
بمعهد المنار العصرى.الطالبة الفصل الثاني للمرحلة المتوسطة 
ونتائج البحث هي التعليم الإملاء المنظور باستخدام جهاز فوق الرأس يكون فعالا في 
باستخدام جهاز فوق رالرأس على مهارة الكتابة. إن تعليم الإملاء المنظور اتبلرة الطاترفيع قد
القبلي يدافع الطلبة على استطاعتهم فيها. وقد عرف الباحث على نتيجة الاستفتاء التشويق 
والبعدي، كان نتيجة تعليم الإملاء المنظور باستخدام جهاز فوق الرأس يكون مقبول. 
رأت الباحثة أن هذه الدراسة السابقة تختلف بالدراسة الحالية من حيث موضوع البحث 
أهدافها. ولقد استخدم هذا البحث لتحقيقمعرفة فعال تعليم الإملاء المنظور باستخدام جهاز فوق 
ستخدام جهاز فوق رأس في ترقية مهارة اتطبيق التعليم الإملاء المنظور برأس والمعرفة كيفية 
بة الطالبة الفصل الثاني للمرحلة المتوسطة بمعهد المنار العصرى.وجوه التشبه بين الدراسة الكتا
.و ميدنهلدراسة الحالية من حيث منهج البحالسابقة با
٨طريقة كتابة الرسالة-ط
وأما طريقة تأليف في هذه الرسالة فتعتمد الباحثة على طريقة التأليف الجارية المقرورة في 
دريب المعلمين جامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية في كتاب: كلية التربية وت
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الثانيالفصل
الإطار النظري
العربية بالشريط وملاءالإتعريف –أ 
الإملاء هو تحويل الأصوات المسموعة المفهومة إلى رموز الكتابة )الحروف ( على أن 
توضع هذه الحروف في مواضعها الصحيحة من الكلمة وذلك لاستقامة اللفظ. وظهور المعنى 
تماما للرموز، فيكون لكل صورة رموزه ، كما قد تكون المراد، وقد تكون هذه الأصوات مساوية
بعض هذه الحروف غير مصوته ، وهنا يقع الالتماس عند المحلي عليه ، فيقع في الخطء. وهو 
١إحدى الوسائل لسهولة اللغة في كتابة جديدة ومعروف بصحيحة الكتابة .
واضحا سريعالحروف والكلمات رسما صحيحاوالإملاء أيضا هو القدرة على رسم ا
وأنّ الخطأ بة  في قراءة المكتوب وعدم فهمه يسبب صعوءاملا. أنّ أي خطأ في رسم الإملاك
٢الإملائي يدعو  إلى احتقار الكاتب واذدرائه.
على الطالباتتعليم اللغة العربية إلى تحسين قدرة بالإملاء هنا هو مجال من مجال والمراد
على الكتابة الصحيحة عن الطالباتالإملاء أيضا هو تدريب رسم الحروف والكلمات العربية. و
. يقرأالمعلم قطعة الإملاء المعهد هو الإملاء المسموعطرق التقليد. ونوع الإملاء يدرس في هذا
٣ويكتب فيها قطعة ما تملى عليهم دون أن يروها.الطالباتقراءة جهرية على 
في كتابة اللغة الطالباتإن الإملاء فرع مرتبط بغيره من الفروع العربية  فهو يساعد 
هارة الكتابة  انمعليهم ويدعمانهما يمليومهارة الاستماع  من كثرة استماعهم  يالعربية  ويقو
حيث أم مدربون يحتها وكذلك يدعم مهارة القراءةصحمن الخط الجيد وسرعة الكتابة  ولديهم
أما الإملاء في اللغة  فله  منزلة  كبيرة  بين وصحيح من الحروف والكلمات الصعبة نطق الالعلى
٤فروع  اللغة  لأنه أساس هام  للتعبير الكتابي.
، الطبعة المزيدة المنقوهة، )بيروت : دارالنفائس خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف محمود معروف ، ١
.٥٦١(، ص: ه٧١٤١
.٥٦٢، ص: م٩٧٩١، الطبعة الأولى طرق تعليم اللغة العربيةمحمد عبد القادرأحمد،٢
.٣٣٢(، ص:م٣٨٩١،)دار المعارف التوجيه في تدريس اللغة العربيةمحمد على السمان،٣
.٦٦١...، ص: نايف محمود معروف٤
٩١
من الكلمة فإذاكان الطلاب بتبدل موقعهلغة العربية صوت خاص به،ولكل حرف  في ا
على ينلحركاا وضوابتها، قادرينختلفة، مدركمن رسم الحروف بأشكالها المينمتمكن
التمييز بين الحروف المد الثلاثة )الألف، والواو، والياء( والحركة الثلاث ) الفتحة، والضمة، 
على أن تكون تلك معليهأو أيةّكلمة في ذهنهيكتابة أية كلمة تملونيستطيعموالكسرة(، فإنه
صعوبات الإملائية، فلها الفاظ التي تشتمل على الكلمة خالية من الصعوبات الإملائية. أما الأل
٥قواعد ثابتة تحكمها، اصطلح عليها علماء اللغة العربية.
ليكتبه بقوعد صحيحة يةعالةركاتب بصوهو إلقاء القول على الءن الإملاواخذت الباحثة أ
. اغة ثم تعليمهلنحو ال
العربيةبلشريطاتعريف 
التسجيل في حياة الإنسان ةحدث أجهزأوهو من ي جهاز التسجيل الصوتي أشريطال
شريطالجهاز التسجيل الآني للصورة والصوت على ومن ميزات هذا .علاميةءالتعليمية والا
٦الممغنط دون معالجة كيميائية كما يحدث للأفلام السيمائية.
ي مسجل الشريط أو مسجل الكاسيت هو وسيلة الذي يقدم رسالة من أة الأشرط" 
الكهرومغناطيسية خلال شريط كاسيت عملية التسجيل. لا كإذاعة يستخدمها الموجات 
ة هي أحد الأدوات الفعالة في ضوء مساعدة في تعلم اللغة الخاصة اللغات الأجنبية الأشرط.و
٧.كاللغة العربية
الكلمة أو أداة التسجيل.و( redrocer epat)أجهزة التسجيل الصوتيمن وهفالشريطبأما مراد 
تسجيلا وهي نقل الصوت إلى أسطوانة أوشريطة أو –يسجل –"تسجيل" مصدر من سجل 
سمعي بالمسجلة أي آلة للالكلام وإن أداة التسجيل أواسطة آلة خاصة مثل تسجل الأغنيةهاتف بو
٨ت على شريط خاص.اتسجيل الأصو
.٦،  ص: الإهداء لمعلم الإملاء للصف الأول٥
الطبعة الثانية ) بيروت، دار إحياء ، ، وسائل التعليمية إعدادها وطروق إستخدامهابشير عبد الرحيم الكلوب٦
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.٣٨٤(ص:٣٠٠٢، ) بيروت، دار المشرق، المنجد الوسيط في في العربية المعاصرةصبحى حموي، ٨
٠٢
والأسطونة والهاتف وأجهزة التسجيل شريطوكانت أداة التسجيل مختلفة، أحدها ال
وقيل إا جهاز تسجيل الصوت على الشريطة أوالمستنطقة، لاعبة ٩(.redrocer epatالصوتي)
تكون عادة متصلة بمكبر أوأي لاستخراج الصوت المعبأ فيها الأسطونات، أداة لاستنطاق، 
٠١خارجي للصوت.
ذاعة المدرسية وتزيد لإت الصوتية فوائد كثيرة تساعد على سد فجوة في االتسجيلا
.لتغلب على الأوقات  غير المناسبةالاستفادة منها إلى أبعد حد وذلك في ا
لاستيعاا ومناقشتها وذلك بتسجيل موادها واذاعتها وقت الطالباتو تكرار المادة المذاعة مرات أ
ة.أشرط.وتكون التسجيلات إما على شكل أسطوانات او الحاجة
اللغة من غير ياة التسجيل في هذا الموقف لمعلمإن معظم المعلمين مستفيد من جهاز أو أد
أهلها الذين يعانون بعض الصعوبات النطقيات، ولايجدون لها حلا إلا من استعانة بتسجيلات 
لى ذلك يستعين المعلم بجهاز التسجيل في تقديم مادة أصليات لناطق أصلي باللغة المهدوفة.بلإضافة إ
رغم من تعدد قراءا الطالباتالإملاء حيث يحافظ الجهاز علىسماعالمقروئة للمادة المملاة على 
قصد تكوين أولا إلى النص في سرعة عادية بالطالباتحسب خطوات تقديمها حيث يستمع 
النص بسرعة تمكنهم من الكتابةممايستمعون إليه مرة يملي عليهم الجهاز ة   ثم تصور عام عن القطع
١١أخرى بغرض المراجعة.
عند الباحثة أن الشريط فوائد كثيرة، إحد منها يساعد المدرسة لتحقيق مادة تعليم خاصة 
من الباحثة الشريط لتسهل تعليم الإملاء المنقول.في مادة استماع. وفي هذا البحث استخد
تعليمه في الكلام العربيو الإملاء تعليمأهداف-أ
،، وسائل الإتصال و التكنولوجيا في التعلمحسين حمدي الطوبجي٩
.٣٦١م (، ص:٦٩٩١–ه ٦١٤١بعة عشر ، ) كويت : دار القلم للنشرو التوزيع، الطبعة الرا
دارالعلم للملايين الثلاثون ،وبيروت،الطبعة السادسة )،عربي–، المورد الأساسي قاموس نكليزي منير البعلبكي ٠١
.٦٦٧:م (، ص٢٠٠٢
ربية الاتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العحمادة إبراهيم،  ١١
.٨٠٢م (، ص : ٧٨٩١القاهرة ، الطبعة الأولى، ) درا الفكر العربي، لناطقين الغيراللغات الحية الأخرىو
١٢
للإملاء أهداف خاصة في اللّغة العربية ، وذلك لما يترتب على الخطاء الإملائي من تغيير في 
صورة الكلمة ، الذي بدوره يؤدى إلى تغيير في معناها . ولعلّى أهم أهدافه ما يلي :
من رسم الحروف والألفاظ  بشكل واضح ومقروء ، أي تنمية الطالباتتمكين - ١
.المهارة الكتابية غير المنظورة عندهم 
القدرة على تمييز الحروف المتشاة  رسما بعضها من بعض بحيث لا يقع القارئ - ٢
للمادة  المكتوبة في الالتباس بسبب ذلك. وهذا الأمر يتطلب إعطاء كل حرف من 
هذه الحروف حقه من الوضوح، فلا يهمل الكاتب سن الصاد والضاء، ولا يرسم 
مواضعها لنقاط على الحروف فيلابد من وضع االدال راء، ولا الفاء قافا.كما 
الصحيحة.
فى التعبير الكتابي، ليتاح اتالقدرة على كتابة المفردات اللغوية التي يستدعيها الطالب- ٣
له الاتصال بالآخرين من خلال الكتابة السليمة.
تحقيق التكامل فى تدريس اللّغة العربية، بحيث يخدم الإملاء فروع اللغة الأخرى.- ٤
الكتابية و إثراء الثروة اللّغوية، بما يكتسبه الطالب من المفردات تحسين الأساليب- ٥
والأنماط اللغوية من خلال النصوص الإملاء التطبيقية.
تزوده ا النصوص الإملائية الهادفة.المعرفية على أنواعها الّتياتإثراء ثروة الطالب- ٦
ى إلى تكوين عادات سليمة نتباه وحسن الإصغاء ، كما يرمتنمية دقة  الملاحظة والا- ٧
٢١كاالنظافة والترتيب والأناقة وغيرها.الطالباتعند 
ومن ما سبق أخذت الباحثة أن تعليم الإملاء منها : تمكين الطالبات من رسم الحروف، القدرة 
الانتباه.على تمييز الحروف المتشاة، تحسين الأساليب الكتابة، تنمية دقة الملاحظة و
بة افي الكتأهمية الإملاء -ج
يهدف  إلى تمثيل الكلام المنطوق. ويتألف هذا ةنظام الكتابكل لغة من اللّغات المكتوبة 
النظام عادة  من :
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٢٢
أصوات اللّغة، في صوامتها وحركاا،  أو فيهامجموعة من الرموز الكتابية التي- ١
، كما هو الحال في اللّغة الصينية مقطعها إذا كانت تلك الرموز تمثّل النطق المنطوق
مثلا. والرموز الكتابية في العربية قسمان أحدهما الصوامت والحركات الطويلة 
)الألف  والواو والياء(، ويمثل الآخر الحركات القصيرة 
ألحقوا ذا القسم السكون، مع أنه ليس  الطالباتوالكسرة( و) الفتحةوالضمة
فعلوا ذالك الطالباتحركة، بل هو انعدام الحركة على وجه التحقيق. وإنمّا
لأغراض تعليمية كأنّ المتعلم الحالة الّتي تسقط فيها الحركة الإعربية، وهى حالة 
٣١لجزم.ا
الكتابية، عند نقلها من حالتها مجموعة من الروابط والقوانين، الّتي تلتئم ا الرموز - ٢
المفردة، إلى كلمات. وهنا يمكن تفاوت اللّغات في تمثيل نظامها الكتابي لما هو 
المنطوق. وسنأتي على بيان هذه المسألة، عند حديثنا عن سمات النظام الكتابي 
العربي.
حعلى كتابتها ، كمااصطلاللغويةيهدف تدريس الإملاء إلى تحقيق الالتزام بكتابة الأصوات 
المتخصصون من السلف والخلف، وإلى تحقيق الالتزام بالضوابط والقوانين الّتي تلتئم ا تلك 
الرموز في كلمات وجمل وتراكب.
إذا كانت القراءة إحدى نوافذ المعرفة، وأدة من أهم أدوات التثقيف التي يقف ا الإنسان 
مفخرة العقل الإنساني، بل إنها أعظم –في الواقع - تبر على نتائج الفكر البشري، فإنّ الكتابة تع
علماء الأنثروبولوجي" أنّ الإنسان حين إخترع  الكتابة  بدأ تاريخه نتجه العقل. ولقد ذكرماأ
الحقيق ."
رسم الكتابي سببا في قلب المعني وعدم وضوح الأفكار، ومن الوكثيرا ما يكون الخطأ في 
جتماععية للتعبير عن الأفكر والوقوف على اة عملية مهمة، وضرورة بة الصحيحثمّ تعتبر الكتا
الكتابة بشكل يتصف هتمام بأرمور ثلاثة رئيسية: أولها،وتعليم الكتابة يعني الا٤١الأفكار الغير.
قتصادية والجمل ومنسبة لمقتضى الحال وهذا ما يسمىر بالتعبير التحريري. وثانيها، بأهمية والا
.٩٧٤، دارالأمل للنشر والتوزيع، ص: علم الغة التعلميسمير شريف استيتية ، ٣١
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٣٢
السليمة من حيث الهجاء، وعلامات الترقيم والمشكلات الكتابية الأخرى، كالهمزات، الكتابة 
وغيرذالك. و ثالثها، الكتابة بشكل واضح جميل. فاالثّاني والثّالث هنا يتصلان بالهمزات اليدوية في 
الكتابة، أو ما يسمى بآلية الكتابة، أو مهارات التحرير العربي.
الباحثة أن تعليم الإملاء منها: يهدف تدريس الإملاء إلى تحقيق ومن ما سبق أخذت 
لك الرموز وإلى تحقيق الالتزام بالضوابط والقوانين الّتي تلتئم ا تالالتزام بكتابة الأصوات اللغوية،
مفخرة العقل الإنساني، بل إنها أعظم –في الواقع -فإنّ الكتابة تعتبر ،في كلمات وجمل وتراكب
علماء الأنثروبولوجي" أنّ الإنسان حين إخترع  الكتابة  بدأ تاريخه العقل. ولقد ذكرنتجهماأ
الحقيق ."
هواع الإملاء وطريق تعليمأن-د
أو الجملة من كتاب أو كتابة المدرسة على هو نسخ الطالبات القراءة وعند الباحثة بالإملاء المنقول
وأكثر تأكيدا لهم أن تكون دقيقة وشاملة عند السبورة إلى الكرسة وينبغ هذا للمرحلة لأول 
القراءة كتابة ونسختها.
الإملاء المنقول-١
ويتبع هذا النوع من ويراد به نسخ القطعة الإملائية من بطاقة أو كتاب أو من السبورة . 
ويكون النقل بتعويد الإملاء في الصفين الأول والثاني لأنه يلائم الأطفل في استخدام أيديهم، 
ختيارها من كتاب القراءة ايتم أو في جمل قصيرة تكتب على السبورة،النظر إلى الكلماتالطفل
ا بنسخها في كراسته، وقبل أن يكلف الاطفال نقل القطعة على ثم يطالب الطفل بتأملها ومحاكا
في معناها، ويطالبهم بصحة النقل وجودة الخط . الطالباتالمعلم أن يناقش 
الإملاء المنقول:طريقة تعليم - 
يبدأ المعلم بالتمهيد للموضوع عن طريق مناقشة مشوقة- ١
يعرض قطعة الإملاء، مكتوبة على السبورة إضافية بخط نسخى جميل، يراعى فيه - ٢
أو في بطاقة كبيرة.الطالباتجمال الرسم، أو في ورقة يزعها علي 
٤٢
حبر أو اشيريراعى في الكلمات التى يرغب المعلم في أن يبرزها أن تكون بطب- ٣
مخليف، أو يضع تحتها خطا.
يقرأ المعلم القطعة بصوت واضح- ٤
القطعة قراءة جهريةالطالباتيقرأ - ٥
بكليمات الطالبات يناقش معنى ورسم الكلمات التي أبرزها في القطعة، ويطالب - ٦
الطالباتا مة. وجذا لوصنف الكلمات التي يأتيمماثلة الكلمات الموجودة في القط
في قرائهم على السبورة
، ورقم يتابة التاريخين الهجري والملادفتح كراسات الإملاء، وكالطالباتيطلبمن- ٧
القطمة، ورأس الموضوع، ثم يطلب منهم نقل القطعة من السبورة، على أن ينظر 
إلى الجملة الأولى ثم يمليها المعلم مشيرا إليها في حال استخدام السبورة الطالبات
تنتهى القطعةأن وهكذا فى بقية الجمل إلىافية، الاض
م القطعة بأن يقرأها النظر فيهاكتبوا، ويراجع معهالطالباتبعد الانتهاء يطلب من - ٨
يتابعونه بمراجعة مادونرا.الطالباتتريث وهدوء، وجملة جملة في
الصفحة فيالخطأ، وكتابة الصواب فوقها، أوشطب الكلمةالطالباتيطلب من - ٩
المقابلة لها، بعدوضع خط تحت ما وقعوا فيه من أخطاء.
من الحصة في تحسين الخط، أو مناقسة معنى القطعة.يشغيل الوقت الباق-٠١
الإملاء المنظور- ٢
لى قطعة ما مكتبوبة في كتاب أو إبالنظر الطالباتالإملاء المنظور هي المرحلة التى يبدأ فيها 
على السبورة، ثم يغلق الكتاب أو تبعد السبورة التى عليها القطعة من أعينهم، ويمليها المدرس 
لى الصف إ، وقد يمتد يبتدائالصف الرابع الاالطالباتعليهم بعد ذلك. وهذا النوع يلائم 
٥١الخامس.
ذ ينظر إمد رؤية القاطعة الإملائية أولا تعليم الإملاء المنظور :كما يدل عليه اسمه يعت-١
إليها الناشئة ويقرؤوا، ويناقهم المدرس في محتوياا، ويتوقف عند بعض كلماا التي 
…،التوجيه في تدريس اللغة العربيةمحمود على السمان، ٥١
٥٢
تشتمل علي صعوباا، بعد أن تبقى ماثلة أمام أعينهم فترة زمنية مناسبة وكافية 
ملاء قد تكون من عليهم. والقطعة الإيالأذهان تخفى من أمامهم، ثم تملللرسوخ في
كتاب القراءة، أو من كتب المواد الأخرى، وقد تكون من خرجها، وفي سائر 
بقراءا مشبتة على السبورة أو على لوحة أو من الطالباتالأحوال لابد من أن يقوم 
بتدائية، ويسكن أن ن المرحلة الاالكتاب. ويلائم هذا النوع من الإملاء الحلقة الثاية م
تسمح بتطبيقه.الطالباتإذا كانت قدرات يكون قبل ذلك 
طريقة تعليم الإملا المنظور:- 
طريقته مثل طريقة الإملاء المنقول، ووجه الاختلاف يظهر بعد مناقشة المعنى، وتدوين 
والنظر إلى القطعة، وإلى الطالباتالكلمات الصعبة على السبورة الأصلية، إذا يطلب المعلم من 
ملاء يإ، ويبدأ فالطالباتالكلمات الصعبة ثم يمحوحوها، ويخفى السبورة الإضاف أو البطاقة عن 
الإملاء المنقول. بقية الخطوات كما فيالقطعة من التحضير. ويسير في
ومن بعض طريقة تدريس الإملاء المنظور هي:
بأسئلة مناسبة توصل إلى موضوع الدرس وتكون مشوقة إليه.ةيمهد المدرس(١
، ثم يقرأ القطعة بصوت واضح مراعيا مواضع الوقف الطالباتأمام ةيقف  المدرس(٢
سواء أكانت القطعة على سبورة إضافية أم من كتاب القراءة.
معاني الكلمات الصعبة، ثم يدوا على الجهة اليمنى من السبورة.فيالطالباتيناقش (٣
بتهجية الكلمات الصعبة ثم يدوا على السبورة من الجهة اليسرى الطالباتيطالب (٤
أن يمرك الكلمات ةإلى ملاحظتها جيدا ثم يمحوها، ويلاحظ المدرسالطالباتويدعو 
أذهان الإملاء لتنطبع صورها فيفيفترة وجيزة من الزمن قبل البدءالصعبة الإملاء 
.الطالبات
٦٢
أن يكون صوته مسموعا ةالمدرسيوحدة ليكتبوه من الذاكرة ويراععليهم الموضوعييمل
أول تكون الوحدة قصيرة قصرا مناسبا فيواضحا وأن يملي الوحدة مرة واحدة، كما يراعي أن 
٦١الطول بعد ذلك.الأمر، ثم يتدرج في
المسموعالإملاء -٣
فيها قطعة ما تملى عليهم دون أن يروها. الطالباتالمرحلة التي يكتب والإملاء المسموع ه
بحسب مستويام، فيبدأ بتهجيتهم الطالباتولكن على المدرس في هذه المرحلة أن يتدرج مع 
عندما يجىء وقت –وتركها لنقلها الكلمات صعبة الهجاء شفويا، وكتابتها أمامهم على السبورة 
على السبورة أمامهم ثم منظور ثم مستوى أعلى يبدأ بتهجيتهم أياها شفهيا وكتابتها–ملائها إ
الصفين الخامس والسادس الطالباتملائها عليهم مع بقية القطعة ولإملاء المسموع يلائم لإمحوها 
.يالابتدائ
طريقة تعليم الإملاء المسموع:
يد بمناقسة تتصل بموضوع القطعة.التمه
بفكرا العامة.الطالباتقراءة المعلم للقطعة من كراسة التخضير - ١
مناقشة المعنى العام باسئلة يلقيها المعلم.- ٢
جمل تامة.بة الواردة في القطعة وادخالها فيجى كلمات مشاة للمفردات الصع- ٣
ناء أثورقم الموضوع، وعنوانه، وفيلادى،بتدوين التاريخين الهرى والميالطالباتيقوم - ٤
على السبورةذلك يمحو المعلم الكلمات التي
لمرة الثانية، ليستعدوا للكتابة، وليدركوا المشاة بين الكلمات ايعيد المعلم تلاوة القطعة - ٥
الصعبة والكلمات المماثلة لها مما كان مكتوبا على السبورة.
.ماسبق أن يكون بوضوح تام، وصوتفى الإملاء بجانبيالقطعة، ويراعييمل- ٦
الإملاء الاختبارى-٤
.٧٢٥:، صم(٩٧٩١، دارالفكر العربي:القاهرة). طبعة جديدة فن التدريس للتربية اللغويةمحمد صالح سمك، ٦١
٧٢
الطالباتملاء إتعليم الإملاء، والمقصود به هى المرحلة الأخيرة فييالإملاء الاختبار
ومدى الطالباتالقطعة دون مساعدة لهم فى هجاء صعوبتها الهجائية  بغرض اختبار قدرة ا
تقدمهم. طريقته تشبه طريقة الإملاء المسموع مع حذف مرحلة جى الكلمات الصعبة.
خطوات تعليم الإملاء المنقول بشريط- ز
هي وثيقة، في بعض الأحيان تكون تفاعلية أو وثيقة على الإنترنت، تستخدم خطة التعلم
وعادة لفترة ممتدة من الزمن.التعلمفي تصميم
.للدرس بمقدمة تثير دافعية للطالباتالتمهيد - ١
.النموذجية للنصالشريطةدرسالماشعل - ٢
على السبورة مثالا للطالبات معالجة المشكلات الإملائية التي يتضمنها ةكتابة المدرس- ٣
.النص
.كتابة الطالبات ما على السبورة- ٤
.ثانية للنص لتدارك ما فات، وتعديل الأخطاءأسمع الطالبات مرة- ٥
.، ومعالجتها على السبورةأخطاء الطالباترصد - ٦
١٤
الثالثفصلال
قليإجراءات البحث الح
منهج البحث-أ
ؤدي إلى الكشف مهو بحث تجريبي. إن منهج البحث طريق كان منهج البحث لهذه الرسالة
عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، يمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى 
ي في تقدم جلهو منهج البحث العلمي الذي له أثر . والبحث التجريبي١يصل إلى نتيجة معلومة
عرف أثر السبب )المتغير المستقل( على تأن ابواسطتهةالباحثبهستطيعتالعلوم الطبيعية الذي 
ستعمال تختبرالباحثة الطالبات قبل ف.تختار الباحثة فصلا واحدا للعينة٢النتيجة )المتغير التابع(.
الشريط .وسيلة ة ثانيةبعد استعمال، ثم تختبر هن مرالشريطوسيلة 
البحثمجتمع - ب
طةبمرحلة متوسبمعهد المنار الحديثالباتتمع من هذا البحث هو جميع الطويكون ا
، طالبة٢٣نعدده)d(فصل الأول وال،طالبة١٣نعدده()cفصل الأول ال، طالبة٢٤١هن وعدد
)c(فصل الثالث الو، طالبة٦٢نعدده)d(نيفصل الثاوال،طالبة٩٢نعدده)c(فصل الثاني الو
.طالبة٤٢نعدده
عينة البحث-ج
.٠٩ص(، ٠٠٠٢لرياض: مكتبة العبيكان، )االمدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صالح بن حمد العساف، .١
٢
.٣٠٣:....، صالمدخل إلى البحثصالح بن حمد العساف، .
٢٤
( وهو gnilpmaSevisopruP)فأخذت الباحثة منه عينة البحث بالطريقة العمدية 
طالبة. وتقال أيضا لهذه الطريقة بالطريقة المقصودة، ١٣" عددهن جالطالبات في الفصل الأول "
لك ذبإن هذه المفردة أو اومعرفتهةأو الاختيار بالخبرة وهي تعني أن أساس الاختيار خبرة الباحث
٣مجتمع البحث.ل يتمث
الطالبات في الفصل وهي جميعتختار الباحثة عينة البحث،فولذلك في كتابة هذه الرسالة
من جديد.  الإملاءيتعلمن درس مرحلة المتوسطة لأن لل" ج"الأول
,sutaresiradgnarukaynkejbusalibapA“
,isalupopnaitilenepnakapuremnaitilenepaggnihesaumeslibmaidkiabhibel
٤.hibeluata %03 ,%02 ,%51 ,%01 libmaidtapad ,rasebhibelaynkejbusakijayntujnales
اتمع لم يصل مائة فمن الأفضل أن يؤخذ كلها حتى يكون البحث بحثا من المعنى : إذا كان 
أو ٪٠٣, ٪٠٢, ٪٥١, ٪٠١اتمع كله. وإذا كان عدده أكثر من مائة فيمكن أن يؤخذ منه 
أكثر منها.
أدوات البحث-د
وأما أدوات البحث لجمع البيانات فتعتمد الباحثة على الأدوات التالية:
المقابلة- ١
جتماعية نتيجة لتفاعلهم مع متغيراا المحادثة الشخصية التي تتم بين الناس في حيام الاوهي
تتم أساسا لتحقق هدفا محددا يسعى إليه المقابل ويدركه المقابل.–أي المقابلة –المتعددة. فهي 
يتم بموجبها هذا ما تعنيه المقابلة بصفة عامة، أما المقابلة العلمية فهي أداة من أدوات البحث،
ختبار فروضه، وتعتمد على الات البحث أو ءمن إجابة تساةجمع المعلومات التي تمكِّن الباحث
والإجابة عليها ةللمبحوث وجها لوجه بغرض طرح عدد من الأسئلة من قبل الباحثةمقابلة الباحث
٥.من قبل المبحوث
.٩٩: ....، صالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صالح بن حمد العساف، ٣
,IIIX .teC ,sitkarPnatakednePutauS ;naitilenePrudesorP ,otnukirAimisrahuS4
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.٨٣: ....، صالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صالح بن حمد العساف، . ٥
٣٤
الاختبارات- ٢
لجمع المعلومات التي ستخدمها تأن للباحثةيمكنتعد الاختبارات المقننة أحد الأدوات التي
.٦تاجها لإجابة الأسئلة البحث أو اختبار فروضهتح
ختبارين، وهما:اوتقوم الباحثة ب
الاختبار القبلي-أ
. وتقوم في الإملاء المنقولالشريطالاختبار القبلي هو الذي تختبره الباحثة قبل استخدام 
كتابة بار قبلي لمعرفة قدرة الطالباتاختهدفوأما .المنقولملاءلاالمتعلقة باالباحثة بتقديم الأسئلة 
وبعد ذلك قامت الباحثة بتحليل إجابة الطالبات .الإملاء المنقول قبل استخدام الشريط.
الاختبار البعدي- ب
الشريط في تعليم الإملاء المنقول وأما الاختبار البعدي هو الذي تختبره الباحثة بعد استخدام 
لإملاء . وتقوم الباحثة بتقديم الأسئلة المتعلقة باالإملاء المنقوللتعرف قدرة الطالبات في كتابة
دام كتابة الإملاء المنقول بعد استخوأما هدف اختبار بعد لمعرفة قدرة الطالبات في.المنقول
لقبلي والاختبار البعدي وتحلل بينهما لتعرف على تقارن الباحثة بين الاختبار ا،وبعد ذلك.الشريط
.  الإملاء المنقولزيادة قدرة الطالبات في كتابة
الملاحظة المباشرة- ٣
صطلاحا فيرتبط بقرينة البحث العلمي حيث تشير إلى أداة من أدوات اأما معنى الملاحظة : 
من الإجابة عن أسئلة البحث واختبار ةالبحث تجمع بواسطتها المعلومات التي تمكن الباحث
"بملاحظة سلوك معين من خلال إتصاله ةقوم الباحثتوضه. والملاحظة المباشرة هي حيث فر
٧درسها".تباشرة بالأشخاص أو الأشياء التي م
وأما ملاحظ في هذا بحث عن أنشطة الطالبات عند إجراء تعليم الإملاء المنقول منها قدرة 
قدرة الطالبات على في كتابة الكلمات والجملة، وسيلة الشريط،قدر الطالبات الطالبات على سمع 
.٨٢٤-٧٢٤:....، صالمدخل إلى البحثصالح بن حمد العساف، .٦
.٦٠٣: ....، صالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صالح بن حمد العساف، .٧
٤٤
الطالبات متحمس في تعليم أن رة تدلة مبشاستنباط الإملاء المنقول بالشريط. ونتيجة ملاحض
الإملاء المنقول بالشريط.
النشاط لبات وأحوالهن في والملاحظة المباشرة التي تقوم ا الباحثة هي أن تلاحظ الطا
في الفصل. فاستعملت الباحثة قائمة الملاحظة التي أعدا قبل دخول الفصل لنيل البيانات يالتعلم
عن أحوال الطالبات في اتباعهن الدرس.
البيانات طريقة تحليل - ه
الشريطالإملاء المنقول بجراء تعليم إبيانات التحليل -١
:التاليوالتعلم باستعمال القانونليمعند إجراء عملية التعالباتتحسب البيانات من الط
p = 	 ٪
:البيان
الكليمةئوية: النسبة المP
عشرات الحصول عليهاR :
النتيجة الكاملةT :
٨:تتحويلاء عملية التعيلم والتعلم إلى خمسعند إجراويحدد المسند لأنشطة الطالبات
٪ = ممتاز٠٠١–١٨
٪   = جيد جدا٠٨–١٦
٪   = جيد٠٦–١٢
٪   = مقبول٠٤–١٢
٪   = ناق٠٢–٠
تحليل بيانات عن الاختبار-٢
8
182.mlh ,)3002 ,araskAimuB :atrakaJ( ,nakididnePisaulavErasad-rasaD ,otnukirAimisrahuS. 
٥٤
، كانت الباحثة تقوم باشريطالإملاء المنقول فيتجرب الباحثة عملية التعليم و التعلّم
العربي.الإملاءفي ترقية مهارة الطالباتشرفة عملية التعليم عند تطبيق هذه الوسيلة لإرشاد بم
فتستعمل الباحثة )tseT ”t“(وتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي باختبارات 
:٩الرموز كما يلي
= ot
تطبقه معالجة المعلومات قبل البدء في تنفيذ سأن تحدد الأسلوب الذي للباحثنبغي يف
هما :والبحث. وأساليب معالجة المعلومات تقع تحت قسمين رئيسين 
ومحاولات الربط بين ستنتاج المؤشرات والأدلة الكيفية االتحليل الكيفي: ويقصد به - ١
ستنتاج العلاقات.االحقائق و
ستنتاج المؤشرات والأدلة اصدبه تحليل المعلومات رقميا، أي التحليل الكمي: ويق- ٢
٠١الرقمية الدالة على الظاهرة المدرسة.
، ويمر التحليل الكمي للمعلومات بثلاثة لأفكار والآراءفالمحلل الكمي يتعامل مع أرقم معبرة عن 
مراحل هي :
.مرحلة تنظيم المعلومات وعرضها-
.مرحلة وصف المعلومات-
١١مرحلة التحليل المعلومات.-
البيانات :
أي متوسط الفروق بين قيمة المتغيرة الأولى والمتغيرة الثانية، فهو من إتباع الخطوات =DM
التالية:
∑ = DM
9
,adasrePodnifarG ajaR .:atrakaJ( ,nakididnePkitsitatSratnagneP ,onojiduSsanA.
.503 .lah ,)9002
.٤٠١:,ص.....المدخل إلى البحثصالح ابن حمد العساف .٠١
.٨١١:,ص.....المدخل إلى البحثصالح ابن حمد العساف .١١
٦٤
من الخطوات Dأي مجموعة الفروق بين قيمة المتغيرة الأولى وقيمة المتغيرة الثانية ، و=∑D
تية:لآا
Y-X =D
.غيرة الثانيةقيمة المتغيرة الأولى ناقصة قيمة المتx-y=D =
)ecnereffid fo naem iradroreradnats (= أي الخطأ المعياري للفروق ES=أي عدد أفراد العينةN
√ = ESوهو من إتباع الرمز التالي:
² ∑ − ∑ = DS= أي الانحراف المعياري للفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية ، يعني:DDS
الخطوات من هذا الرمز:
:يكما يلtهأما الخطوات للحصول على
بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية.إذا متغيرة الأولى (= ecnerffidالفرق) Dيبحث- ١
.Y-X = D، فـ Yومتغيرة الثانية بشعارXبشعار 
∑Dوحصل Dتصنيف بـ - ٢
:بصيغة ecnereffiDمن naemيبحث - ٣
∑ = DM
: ثم إضافة وحصل على Dتربيع - ٤
² ∑ − ∑ = DS، بصيغة :ecnereffidيبحث الانحراف المعياري من - ٥
، هو باستخدام الصيغةecnereffid fo naemيبحث الخطأ المعياري من - ٦
√ = ESباستخدام الصيغة :tهيبحث - ٧
تية:لآبالخطوات اtهتقديم تفسير - ٨
tه=
صفريةالالبديلة صياغة الفرضية -
.tهاختبار أهمية -
٧٤
.”t”يبحث أن ينقد-
.ttبـ tهثم يقارن بين -
حصل على الاقتراحات ونتائج البحث.-
٤٥
الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها
قد تناولت الباحثة في الباب السابق  أدوات البحث وهي الاختبار القبلي والاختبارالبعدي 
الباحثة عن هذه البيانات لمعرفة . في هذا الباب تشرح شريطلالإملاء المنقول باوالملاحظة في تعلم 
دراسة تجريبية. وقد قامت الباحثةشريطلالإملاء المنقولباالقدرة على الطالبات ونتيجتهن  في تعلم
ببحث شبه التجريبي للحصول على تلك البيانات في معهد المنار الحديث للتربيةالإسلامية اعتمادا 
بندا الإسلامية الحكوميةبدار السلامجامعة الرانيري ميد كلية التربية وتدريب المعلميعلى رسالة ع
.7102 /5046 /00.LT/1KTF/80.nUرقم : هآتشي
صورة عامة عن حقل البحث:-أ
إنّ معهد المنار هو معهد عصري للتربية الإسلامية الّذي لاينتمي إلى أي حزب سياسي، 
الأمة. ورئيس مؤسسة هذا المعهد الحاج  بل هو يختضع تحت رئاسة مؤسسة المعهد وكبار زعماء 
وأما رئيس خارج المعهد تنكو فخر الدين لحم الدين )kaynaMrahzA .H(ر مايع اأزه
ورئيس داخل المعهد تنكو إكرام محمد أمين الماجستير )gA.M ,niddumhaLnidurhkaF .kgT(س.أغ
يلادية وتبدأ أنشطته في التاريخ م٠٠٠٢. أسس هذا المعهد سنة )dP.M ,nimA .M markI kgT(
الكبرى الدكتوراندوس سيوطى إسماعيل، ةيلادية. وافتتحه رئيس منطقة آتشيم١٠٠٢يولى ٢٢
)A.M ,liamsIituyaS .srD(.الماجستير
أولي كرينج (eirI toC)ري يجوت إ(iamrepmaL)مفرمييقع هذا المعهد في قرية لا
السلام. ولهذا المعهد منهجان هما دارةالكبرى في محافظة نغرو آتشيةمنطقة آتشي(gneraKeelU)
عدد الطّلبة تمنهج الدراسة لمعهد العصري كونتور ومنهج وزارة الشؤون الدينية وكان
والمدرسون في شخصةً٠٢٢وعدد الطالبات شخصاً،٤٣٢، وكان عدد الطلاب شخصة٤٥٤
ومعهد العصري المنارمعهد العصري كونتورومعهد العصريمدرسا وهم متخرجون٥٦هذا المعهد 
٥٥
تنكو شيك عمر ديان وجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية وجامعة شيخ كوالى الحكومية 
١ه.والجامعات الأخرى بآتشي
وأما الأهداف التعليمية لهذا المعهد فهي:
سلامية والتكنولوجية والفنية والثقافية التي ترقية القدرة الإنسانية بما لديها من سيطرة العلوم الإ- ١
تؤسس على القرآن والسنة.
إعداد الأجيال المسلمين المتقين وترقيتهم بالعلوم النافعة.- ١
إعداد الأجيال المسلمين المستعدين على مواجهة الحياة الواقعية بما لديهم من الكفاءة والنشاط.- ٢
وهما المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، ويندمج المناهج المرحلة التعليمية لمعهد المنار مرحلتان 
الدراسية فيها بين الوزارة التعليمية والوزارة الشؤون الدينية. وكانت عملية التعليم التي قررها 
–٠٣:٧٠يوم الخميس من الساعة المعهد، وهي عملية التعليم داخل الفصل من يوم السبت حتى
٠١:٣١
ة التي تدرس في هذا المعهد فتكون من العلوم العربية والإسلامية، وهي وأما المواد الدراسي
النحو والصرف والمطالعة والإنشاء والحديث والفقه والإملاء والتوحيد واللغة الإنجليزية واللغة 
العربية والتفسير.
موظفين لمساعدة عملية التعليم والإدارة ٦مدرسا وله ٥٦هذا المعهد وعدد المدرسين في
، فيمكن النظر إلى شخصاً٢٤١في المرحلة المتوسطة لهذا المعهد الطالباتعدد تيها. وكانف
الجدول التالي:
١-٤جدول )رقم( 
٢في المدرسة المتوسطة بمعهد المنارالطالباتعدد 
١
م .٧١٠٢يناير ١٢المقابلة الشخصية مع مدرسة المدرسة الثانوية بمعهد المنار في تاريخ .
٢
م .٧١٠٢يناير ٣٢الثانوية بمعهد المنار في التاريخ المدرسةالمقابلة الشخصية مع مدرسة.
٦٥
الصفوف للمرحلة الرقم
الطالباتعدد المتوسطة
١٣الأول )ج(١
٢٣الأول )د(٢
٩٢الثاني )ج(٣
٦٢(د)الثاني٤
٤٢(جالثالث )٥
٢٤١مجموع
٢-٤جدول )رقم( 
م٧١٠٢عام المنارالعصرىفي المدرسة المتوسطة بمعهداللغة العربية عدد المدرسي
متخرج منأسماء المدرسرقم
/معهد دار السلام كونتورI.dP.Sالأستاذ أفندي،  - ١
جامعة الرانرى
/معهد دار السلام كونتورI.dP.Sالأستاذ راجس أكبر،  - ٢
جامعة الرانرى
جامعة /معهد دار السلام كونتورdP.Sالأستاذة مرتونيس   - ٣
شعة كولى
٧٥
معهد دار السلام كونتورdP.Sالأستاذ نورالفهم - ٤
معهد دار السلام كونتورdP.Sرى الأستاذة الف زه- ٥
ادد سبغمعهد dP.Sيوليا سيماهارا - ٦
وهم متخرجون أشخاص٦يبلغ الثانويةاللغة العربية في مدرسة يالجدول أن مدرسدلّ 
شيخ الإسلامية الحكومية وجامعةنيريالرا. وجامعةوادد ساباغكونتورعصريمن معهد ال
الحكومية.كوالى
المباني في هذا المعهد:-١
بعض الوسائل التي تدعم نجاح عملية التعليم والتعلم، وهي كما العصرييعد معهدالمنار
ذكر في الجدول التالي:
٣-٤جدول )رقم( 
:العصرى المباني في معهدالمنار
الرقم المباني العدد البيان
١ المسجد ١ جيد
٢ إدارة المدرسة ١ جيد
٣ الصفوف للدراسة ٨١ جيد
٤ المطعم ٢ جيد
٥ المقصف ٢ جيد
٦ شركة الطلبة ٢ جيد
٧ الحمام ٨ جيد
٨٥
٨ والفنونملعب الرياضة  ٥ جيد
٩ جتماعيةلاالقاعة ا ١ جيد
٠١ المكتبة ١ جيد
١١ معمل الحاسوب ١ جيد
٢١ المسكن ٦ جيد
الدافعية لترقية غرض التربية والتعليم في معهدالتعليمية دلّ الجدول السابق أن المباني
المنار كافية لترقية غرض التربية والتعليم.العصري
أحواله كانتفلقدعدد الطالبات والمدرسي والمباني في معهد المنار العصريومن نظر 
تعلم.التعليم والجراء مستفية تامة في المعايير لإ
شريطلباالإملاء المنقول تعليم إجراء - ب
التوقيت المنار للتربية الإسلامية ستوضح الباحثة العصريقبل إجراء عملية البحث في معهد
إجراء التعليم والتعلم كما يلي: إلىالباحثةتستعد.فافي بحثةالتجريبي وخطوات التعليم
٤-٤جدول )رقم( 
شريطلباتعليم الإملاء المنقول توقيت 
ساعةتاريخيوماللقاء
٠٠:٦١-٠٣:٤١م٧١٠٢مايو ٥١الثلاثاءاللقاء الأول
٠٠:٦١-٠٣:٤١م٧١٠٢مايو ٦١الأربعاءاللقاء الثاني
٠٠:٦١-٠٣:٤١م٧١٠٢مايو ٨١الجمعةاللقاء الثالث
٩٥
عملية التعليم في الفصلهتوجيلاستعداد المدرسة -١
التعليم، وسائله وطريقته خطوات قدراأن تستعدفعلى المدرسة تعلمالتعليم والقبل إجراء 
تعلق باالمواد الدراسية. وماي
ومن النظر إلى تقدم عملية التعليم وتعليمها فهناك تجد النشاطين المهمين. وهما بين أنشطة المدرسة 
وأنشطة الطالبات، عند دراسة الإملاء المنقول. وهذا كما ترى في الجدول التالي: 
٥-٤جدول )رقم( 
)اللقاء الأول(الإملاء المنقولتعليمعملية تعلم و
نشاط الطالباتنشاط المدرسة
تدخل المدرسة الفصل بإلقاء -
السلام وتنظر إلى جميع 
الطالباتوترتب الفصل وتسجل 
.بكشف الغياب
تسأل المدرسة الأسئلة المناسبة -
بالموضوع الذي ستتعلمه 
.الطالبات
النص عن عرضت المدرسةأ-
الجملة بالجهاز فوق الكلمات و
.الرأس
عن الشريط تدوير المدرسة-
.الجملةالكلمات و
ة الى الطالبات عن تشرح المدرس-
.الكلمات و الجملة 
بإجابةأمرت المدرسة الطالبات -
يجبن السلام.الطالبات -
تستمع الطالبات الأسئلة من -
.المدرسة
الطالبات الى النص عن تم-
الجملة التي عرضتها الكلمات و
.المدرسة بالجهاز فوق الرأس
شريط عن تسمع الطالبات ال-
ملاحظة الجملة  تحت الكلمات و
.المدرسة
.شرح المدرسةتستمع الطالبات-
الطالبات معاني الكلمة سألت-
.إلى المدرسةالمصعوبة
طالبات السؤال عن أجابت ال-
الجملة في تجمع الكلمات و
٠٦
ات السؤال عن تجمع الكلم
الجملة في فرقتهن بعد سماع و
.الشريط
تعطي المدرسة دوافع للتعلم -
.قبل خروجهنالإملاء
ثم تخرج المدرسة من الفصل -
بإلقاء السلام.
.فرقتهن بعد سماع الشريط
مام تشرح الطالبات بالإجابة أ-
.الفصل
.تجيب الطالبات السلام-
وعة نمتوفي هذا اللقاء ترجو الباحثة أن تعرف الطالبات عن لتعبيرات عند كلمة أو جملة
بتعبير كلمة بعد باجراء الشريط مع الإملاء المنقول عند هن. وهن تسمعن صوت الشريطومتفرقة
ام السماع سهن. وبعد إغتبنها بالإملاء المنقول على قرطاثم جملة بعد جملة مترتبة تامة ثم ككلمة 
. في الفرقاتنتلك الواجبات مع الاخريوالإملاء وهن يناقسن
٦-٤جدول )رقم( 
)اللقاء الثاني(شريطلباالإملاء المنقولعملية تعلم وتعليم 
نشاط الطالباتنشاط المدرسة
تدخل المدرسة الفصل بإلقاء -
السلام وتنظر إلى جميع 
الطالباتوترتب الفصل وتسجل 
.بكشف الغياب
تسأل المدرسة الأسئلة المناسبة -
بالموضوع الذي ستتعلمه 
.الطالبات
الطالبات يجبن السلام.-
تستمع الطالبات الأسئلة من -
.المدرسة
الطالبات الى النص عن تم-
١٦
أعرضت المدرسة النص عن -
الجملة بالجهاز فوق الكلمات و
.الرأس
وير المدرسة الشريط عن تد-
.الجملة الكلمات و
لى الطالبات تشرح المدرسة إ-
.الكلمات و الجملة 
كتابة بأمرت المدرسة الطالبات-
الجملة في فرقتهن بعد والكلمات
.سماع الشريط
تعطي المدرسة دوافع للتعلم -
.قبل خروجهنالإملاء 
المدرسة من الفصل ثم تخرج -
بإلقاء السلام.
الجملة التي عرضتها الكلمات و
.المدرسة بالجهاز فوق الرأس
لشريط عن تسمع الطالبات ا-
ملاحظة الجملة  تحت الكلمات و
.المدرسة
شرح المدرسةتستمع الطالبات-
الطالبات معاني الكلمة سألت-
.بة إلى المدرسةوصعالم
طالبات السؤال عن أجابت ال-
الجملة في تجمع الكلمات و
.فرقتهن بعد سماع الشريط 
مام تشرح الطالبات بإجابة أ-
.الفصل
.تجيب الطالبات السلام-
الجمل أو سنطرة الكلمات وفي هنا اللقاء ترجو الباحثة أن تجعل الطالبات قادرات على 
عده في النصوص العربية .المتنوعة والمتفرقة مع تعبيرها وأملائها المترتبة على قوا
٧-٤جدول )رقم( 
)اللقاء الثالث(الإملاء المنقولعملية تعلم وتعليم 
نشاط الطالباتنشاط المدرسة
تدخل المدرسة الفصل بإلقاء -
السلام وتنظر إلى جميع 
الطالبات يجبن السلام.-
٢٦
الفصل وتسجل الطالباتوترتب
.بكشف الغياب
بقراءة أمرت المدرسة الطالبات-
الجملة التي والنص عن الكلمات 
لجهاز فوق عرضتها المدرسة با
.الرأس
وير المدرسة الشريط عن تد-
.الجملة الكلمات و
رح المدرسة عن الكتابة تش-
.الجملة الكلمات و
كتابة أمرت المدرسة الطالبات ب-
فرقتهن بعد الجملة في الكلمات و
سماع الشريط
الإملاء المدرسة دوافع للتعلم تعطي-
.قبل خروجهن
ثم تخرج المدرسة من الفصل -
بإلقاء السلام.
تقرأ الطالبات النص عن -
الجملة التي عرضتها الكلمات و
.المدرسة باالجهاز فوق الرأس
مع الطالبات الشريط عن تس-
تحت الجملة  الكلمات و
.الملاحظة المدرسة
.تسمع الطالبات شرح المدرسة -
الطالبات معاني الكلمة سألت-
.بة إلى المدرسةوصعالم
طالبات السؤال عن أجابت ال-
الجملة في تجمع الكلمات و
فرقتهن بعد سماع الشريط 
مام تشرح الطالبات بالإجابة أ-
.الفصل
.تجيب الطالبات السلام-
الباحثة أن تجعل لطالبات قادرات على تنظيم كلمة بعد كلمة أو جملة وفي هذا اللقاء ترجو 
هن تستطعن أن تقرأن تلك النصوص المنظمة بعد جملة فقرة كاملة في النصوص العربية. وبعد ذلك
بصوت صحيح كما عبر العرب حقاً. 
٣٦
الطالبات في تعليم الإملاء المنقول باستخدام الشريط على الطالبات أنشطة المدرسة و-٢
ملاحظة المباشرة هي عملية مقرابة ومسجل بشكل منحجي عن أعراض في البحث، -أ
أما ملاحظة المدرسة هي عملية الملاحظة للمدرسة في إجراء تعليم. وتكون ملاحظة  
في هذا البحث هي يوليا سيماهر.
٨-٤جدول )رقم( 
درسة عند إجراء تعليم الإملاء المنقولالمنشطة أقيمة 
٤٣٢١النتيجة الملحوظةالناحية الملحوظةرقم
مقدمة
وافتتاحة التعليم تقييم العلىقدرة المدرسة ١

٢
على تشجيع قدرة المدرسة 
هنة وإرتباط مادة التعليم بخبر
ن الطالباتحولهاو

والأهداف عند الدراسةإلقاء التوجيه على المدرسة قدرة ٣

تقييم عند التعلمال طريقة المدرسة على إلقاءقدرة ٤

وطريقة استخدام وسيلة الشريطتجاه على عرض الإالمدرسةقدرة ٥

٤٦
٦
تنظيم الالمدرسة على قدرة 
فيالطالباتوالإثواف وتوجيه
مناقشة فرقة

٧
اللغة استخدام علىالمدرسةقدرة 
الشرح أسلوب الاتصال عند و 
على تعليمالمادة باطرأو إ
الطالبات

٨
علىالتفعيل المدرسةقدرة 
نشطة الطالبات في فرقة أو بين لأ
فرقة التعليم

مباشرةتعلمالتعليم والعند إجراء  لاحظة الطالبات المدرسة مقدرة ٩

من قبل إلقاءفهمها الطالباتلم ت عما شرح الالمدرسة على قدرة ٠١

إجابة على توجيه المدرسةقدرة ١١
السؤالالطالبات عند 

استخدام وسائل وطريقتهومهنتها في المدرسة قدرة ٢١

تعليمال مادة على تنظيمالمدرسة قدرة ٣١

في عملية التعليموقت التنظيم  استخدام أو فيالمدرسةقدرة ٤١

٥١
تقييم علىالمدرسة قدرة 
أمام مادة الدرسعرضعندالطالبات
الفصل

٥٦
إلى الطالبات  تقدير الإعطاء علىالمدرسةقدرة ٦١

تعليمتاجالالطالبات في استن دعوة علىالمدرسة قدرة ٧١

للتعليمالقيام بالتأمل النهائي إلى تنفيذعلى المدرسةقدرة ٨١

٦٦
. وهذا ٦٦نتيجة الأخيرة قدة المدرسة في تأمل إلى الجدول التالى فوجدت أن حسابوإذا 
ء عند إجراالمدرسة أنشطةويحدد المسند . ”teknil“ستحاسب الباحثة باستخدام رموز لنكوت 
٣:تتحويلاعملية التعيلم والتعلم إلى خمس
٪ = ممتاز٠٠١–١٨
٪   = جيد جدا٠٨–١٦
٪   = جيد٠٦–١٢
٪   = مقبول٠٤–١٢
س٪   = ناق٠٢–٠
البيان:
(: أدنى١)
(: مقبول٢)
(: جيد ٣)
(: جيد جدا٤)
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٦٦
عند إجراء عملية التعيلم والتعلم، فهي:المدرسةنشطة أقيمة 
p = 	 ٪
p = 	 ٪
p = , ٪
٪٦٦,١٩p =
وهذه النتيجة مطابقة بحدود القدير التالي : 
في لمدرسةاممتاز. فتكون دلالة أنشطةبمعنى٠٠١-١٨حولتدل على أا وقع ٪٦٦,١٩P =نتيجةو
ممتازا.الشريط الإملاء المنقولبتطبيق عندعملية التعليم والتعلم
عراض في البحث، لأملاحظة المباشرة هي عملية مقرابة ومسجل بشكل منحجي عن - ب
تعليم. وتكون ملاحظة  في هذا البحث الفي إجراء الطالباتفي نظر أنشطة أما ملاحظة
.حلمي يانتيهي 
الدراسة فهي كما يلي: ت في إجراء التعليم الاقبال مادةالطالباولمعرفة أنشطة 
٩-٤جدول )رقم( 
الطالبات عند إجراء تعليم الإملاء المنقولنشطة أقيمة 
الملحوظةالنتيجة الناحية الملحوظةرقم
٧٦
٤٣٢١
مقدمة
عن الكلمات و الجملة قدرة الطالبات في بحث النص ١

الكلمات و الجملةقدرة الطالبات في كشف ٢

سرحتحا المدرسة  ع المعلمات اسمقدرة الطالبات في ٣

الكلمات والجملة  بة كتاقدرة الطالبات في ٤

شرحت المدرسة قدرة الطالبات على استجابة بم ٥

الشريط  سيلة الطالبات على سمعوقدرة ٦

أثناء مناقشة فرقة قدرة الطالبات على تقديم الرأي ٧

فرقة في الميعاد  تأديه مناقشة قدرة الطالبات على ٨

المنقشةالسؤالبدرة الطالبات على إجابة ق٩

السؤال مالم يفهمن قدرة الطالبات على تقديم ٠١

قدرة الطالبات على إجابة تمرين ١١
قدرة الطالبات على السؤال أمام ٢١
٨٦
الفصل 
السؤال  ستجابة قدرة الطالبات على ا٣١

الشريط الإملاء المنقول ب استنباط قدرة الطالبات على ٤١

زيادة الإستنباط  ح أو قدرة الطالبات على إصلا٥١

قدرة الطالبات على تلخيص ٦١
٦٥
. ٦٥وإذا تأمل إلى الجدول التالى فوجدت أن حساب قدة الطالبات في النتيجة الأخيرة 
ء عند إجراالمدرسة أنشطةويحدد المسند .”tekniL“وهذا ستحاسب الباحثة باستخدام رموز لنكوت
٤:تتحويلاعملية التعيلم والتعلم إلى خمس
٪ = ممتاز٠٠١–١٨
٪   = جيد جدا٠٨–١٦
٪   = جيد٠٦–٢٢
٪   = مقبول٠٤–١٢
س٪   = ناق٠٢–٠
البيان:
(: أدنى١)
(: مقبول٢)
(: جيد ٣)
(: جيد جدا٤)
4
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٩٦
عند إجراء عملية التعيلم والتعلم، فهي:ت طالباأنشطة القيمة 
p = 	 ٪
p = 	 ٪
p = , ٪
٪٥,٧٨p =
النتيجة مطابقة بحدود القدير التالي :وهذه 
أنشطة على أنممتاز. فتكون دلالةبمعنى٠٠١-١٨حولتدل على أا وقع ٪٥,٧٨P =نتيجةو
داً. وخاصة في فعاليا جيالشريط بالإملاء المنقول تطبيق عندفي عملية التعليم والتعلمالباتالط
الأعمال الدراسية في الفرقة واتمع . انتهاء
استجابة الطالبات في تعليم الإملاء المنقول باستخدام الشريط-٣
التحفيز أو نتيجة للتحفيز. أما استجابة الطالبات في هذا بستجابة هي رد فعل أو إجابة متعلق الا
كما تنظر في الجدول التالي : هي فالبحث 
٠١-٤جدول )رقم( 
استجابة الطالبات
استجابة الطالبات رقم الأول- ١
٠٧
1FX1Nأوزان القيمةFاستجابة الطالبات
٦٥X 4٤١٤٤١موافق جدا
٨١3 X 6٣٦موافق
٠2 X 0٢٠لا يوافق
٠1 X 0١٠لا يوافق جدا
٤٧٠٢اموع
٧,٣الدرجة المعدلة
. التعليمالىبالنسبة باستخدام وسيلة الشريط ارضاء جدا الأول أن تعليم اللغة العربية الجدول 
بمعن أا جيد .٧,٣بالدرجة المعدلة اجابيةاستجابتهنأنتدل علىوهذه
الثانياستجابة الطالبات رقم - ٢
استجابة 
الطالبات
أوزان F
القيمة
1FX1N
٢٧X 4٨١٤٨١موافق جدا
٦٢X٣٣٢موافق
٠2 X 0٢٠لا يوافق
٠1 X0١٠لا يوافق جدا
٨٧٠٢اموع
الدرجة 
المعدلة
٩,٣
نشاط العملية فيتعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة الشريط تخلص من المللالجدول الثاني أن 
بمعن أا جيد٩,٣بالدرجة المعدلة اجابيةتدل على استجابتهنوهذه.تعلمالتعليم وعندال
١٧
لثاستجابة الطالبات رقم الثا- ٣
1FX1Nأوزان القيمةFاستجابة الطالبات
٠٦X 4٥١٤٥١موافق جدا
٥١٥X٣٣٥موافق
٠2 X 0٢٠لا يوافق
٠1 X0١٠لا يوافق جدا
٥٧٠٢اموع
٥٧,٣الدرجة المعدلة
. دفاعهن في الدراسة لتعليماجيع العربية باستخدام وسيلة الشريط تشأن تعليم اللغة الجدول الثالث 
أن استجابتهن اجابيةًتدل على. وهذهنص اللغة العربيةدراستهن لفهميجعلهن سهلاً مشجيع في 
بمعن أا جيد٥٧,٣بالدرجة المعدلة 
الرابعسساستجابة الطالبات رقم- ٤
1FX1Nأوزان القيمةFاستجابة الطالبات
٠٤X 4٠١٤٠١موافق جدا
٤٢٨X٣٣٨موافق
٤X 2٢٢٢لا يوافق
٠1 X0١٠لا يوافق جدا
٨٦٠٢اموع
٤,٣الدرجة المعدلة
أن تدل علىمزداد للمفردات. وهذهالجدول الرابع أن تعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة الشريط
بمعن أا جيد٤,٣بالدرجة المعدلة استجابتهن اجابيةً
٢٧
الخامساستجابة الطالبات رقم - ٥
1FX1Nأوزان القيمةFاستجابة الطالبات
٨٤X 4٢١٤٢١موافق جدا
١٢٧X٣٣٧موافق
٦٣X٢٢٣لا يوافق
٠1 X0١٠لا يوافق جدا
٥٧٠٢اموع
٥٧,٣الدرجة المعدلة
تعليم نشاط، مبتكرة، الجدول الخامس أن تعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة الشريط أسلوب 
بمعن أا ٥٧,٣بالدرجة المعدلة أن استجابتهن اجابيةًتدل على. وهذهإبداعي، فعالة وبسرور
جيد
١١-٤جدول )رقم( 
الدرجة المعدلة استجابة الطالبات
البيانالدرجة المعدلةالملاحظةالرقم
جيد٧,٣الجدول الأول١
جيد٩,٣الجدول الثاني٢
جيد٥٧,٣الجدول الثالث٣
جيد٤,٣الجدول الرابع٤
جيد٥٧,٣الخامسالجدول ٥
٥,٨١اموع
جيد٧,٣الدرجة المعدلة
٣٧
:٥وكان معيار الكمى التي تستخدم الباحثة لتحليل البيانات كما يلي
٪٠٠١-٠٨)جيد جدا(، إذا الوصول ٥نتيجة - ١
٪٩٧-٦٦)جيد(، إذا الوصول ٤نتيجة - ٢
٪٥٦-٦٥)مقبولة(، إذا الوصول ٣نتيجة - ٣
٪٥٥-٠٤الوصول )ناقيصة(، إذا ٢نتيجة - ٤
٪٠٤-٠)فاشلة(، إذا الوصول ١نتيجة - ٥
لتعليم والتعلم ستجابة الطالبات إلى أنشطة عمليةتأملت إلى خمسة السؤال السابقة لمعرفة اإذا 
وهذه معنها . استجابتهن مدلولةعلى لاجابيةأن جميعبالشريط وجدت على الإملاء المنقول من
وهذه الحال تدل على أن الحاصل من إيجابات لسؤال أنشطة التعليم. ةعلىممتازكانت إجابتهن
.٧,٣بالدرجة المعدلة عند الطالبات
قدرة وكذلك في أن استعداد المدرسة في توجيه عملية التعليم إجابيةً،لناظهرالبيانات تمن و
لتعليم تكون فعالا لية اوأنشطة الطالبات في عمأيضاًةتدبير عملية التعليم ممتازعند المدرسة
.  ةبين الفرقة تكون ممتازأوعلى أنشطة إجراء التعليم في الفصل في الفرقةواستجبتهن
كون ء المنقول بالشريط في هذا البحث تلإملاولذلك استنتجت الباحثة أن عملية التعليم ل
تطبيق على التعليم في ترقية قدرة الطالبات إلى النظر عن كيفية نجاحيحتاجومن هذا العنصر .ةممتاز
الطالبات. التي اكتسبتهانتيجة الأخير ، ستوضح الباحثة فيوبالتاليلمنقول بالشريط. الإملاء ا
نتيجة الاختبار الأخير للطالبات في تعليم الإملاء المنقول باستخدام الشريط -٤
شريط لباتعليمهن تقدم الباحثةبعد ماالمنقولالإملاءمهارة الطالبات على كتابة الجةولمع
والبعدي، وعلى الطالبات أن يجبن عن الأسئلة المقدمة لهن القبليفاعتمدت على إجراء الاختبار 
والبعدي كما يلي:القبليبالإجابة الصحيحة. ولتوضيح البيانات فتقدم الباحثة نتيجة الاختبار
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٤٧
دول للحفاظ على خصوصيان وبالتالي ستوضهن في هذا الجالطالباتأسماءتضمن الباحثة لا تو
في الجدول:
الاختبار القبلي-١
٢١-٤جدول )رقم( 
نتيجة الاختبار القبلي
الاختبار القبليأسماء الطالباتالرقم
٠٤١الطالبة١
٠٥٢الطالبة٢
٠١٣الطالبة٣
٠١٤الطالبة٤
٠١٥الطالبة٥
٠١٦الطالبة٦
٠١٧الطالبة٧
٠١٨الطالبة٨
٠١٩الطالبة٩
٠١٠١الطالبة٠١
٠١١١الطالبة١١
٠١٢١الطالبة٢١
٠١٣١الطالبة٣١
٠٢٤١الطالبة ٤١
٠١٥١الطالبة٥١
٠٣٦١الطالبة٦١
٥٧
٠٢٧١الطالبة٧١
٠٢٨١الطالبة٨١
٠٢٩١الطالبة٩١
٠٢٠٢الطالبة٠٢
٠٤٣اموع
٧١المعدلالدرجة 
والدرجة ٠٤٣البات في الاختبار القبلي بتقديرمن هذه البيانات اتضحت على أن نتيجة الطو
.٧١المعدلة 
الاختبار البعدي- ٢
٣١-٤جدول )رقم( 
نتيجة الاختبار البعدي
الاختبار البعديأسماء الطالباتالرقم
٠٨١الطالبة١
٠٠١٢الطالبة٢
٠٧٣الطالبة٣
٠٠١٤الطالبة٤
٠٠١٥الطالبة٥
٠٨٦الطالبة٦
٠٠١٧الطالبة٧
٠٨٨الطالبة٨
٠٨٩الطالبة٩
٠٦٠١الطالبة ٠١
٠٠١١١الطالبة١١
٠٧٢١الطالبة٢١
٦٧
٠٧٣١الطالبة٣١
٠٨٤١الطالبة٤١
٠٧٥١الطالبة٥١
٠٧٦١الطالبة٦١
٠٨٧١الطالبة٧١
٠٨٨١الطالبة٨١
٠٨٩١الطالبة٩١
٠٩٠٢الطالبة٠٢
٠٧٥١اموع
٥,٨٧ةالمعدلالدرجة 
٠٧٥١من هذه البيانات اتضحت على أن نتيجة الطالبات في الاختبار البعدي بتقدير 
.٥,٨٧رجة المعدلة والد
فتستخدم )tseT”T“(أما تحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي باختبارات 
:الباحثة الرموز كما يلي
=ot
مذكور في الجدول:
٧٧
٤١-٤جدول )رقم( 
مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار البعدي
الطالبة
درجام
ختبار في الا
القبلي
درجام
ختبار في الا
البعدي
الفرق بين 
ختبارينالا
مربع 
)الانحراف 
عن متوسط 
الفرق(
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠١
١١
٢١
٣١
٤١
٥١
٦١
٧١
٨١
٩١
٠٤
٠٥
٠١
٠١
٠١
٠١
٠١
٠١
٠١
٠١
٠١
٠١
٠١
٠٢
٠١
٠٣
٠٢
٠٢
٠٢
٠٨
٠٠١
٠٧
٠٠١
٠٠١
٠٨
٠٠١
٠٨
٠٨
٠٦
٠٠١
٠٧
٠٧
٠٨
٠٧
٠٧
٠٨
٠٨
٠٨
٠٤-
٠٥-
٠٦-
٠٩-
٠٩-
٠٧-
٠٩-
٠٧-
٠٧-
٠٥-
٠٩-
٠٦-
٠٦-
٠٦-
٠٦-
٠٤-
٠٦-
٠٦-
٠٦-
٠٠٦١
٠٠٥٢
٠٠٦٣
٠٠١٨
٠٠١٨
٠٠٩٤
٠٠١٨
٠٠٩٤
٠٠٩٤
٠٠٥٢
٠٠١٨
٠٠٦٣
٠٠٦٣
٠٠٦٣
٠٠٦٣
٠٠٦١
٠٠٦٣
٠٠٦٣
٠٠٦٣
٨٧
٠٠٩٤٠٧-٠٩٠٢٠٢
٠٠٠٩٨-٠٢٢١٠٧٥١٠٤٣اموع
الدرجة 
٠٥٤٤-٠٠٣.١٥,٨٧٧١المعدلة
البيانات الآتية:الباحثةوجدتف، في الجدول السابق (tseT ”T“ت )–نظرا إلى نتيجة اختبار 
٧١= ٠٢÷ ٠٤٣حساب متوسط الإجابة الأولى وهو .١
٥,٨٧= ٠٢÷٠٧٥١حساب متوسط الإجابة الثانية وهو .٢
٠٠٣.١= ٠٢÷ ٠٢٢١حساب متوسط الفرق وهو .٣
٠٠٠٩٨مربع )الانحراف عن متوسط الفروق( = .٤
ت التالي : –تطبيق قانون اختبار 
= 522,4= 020031 −= ND∑
2 . −= DS = ² ∑ − ∑
62,36 5,200.4 − = 522.4 − 5,222= ²)56 −(—5,222 DS =
√,= √ ES =
٩٧
45,41= = ,, √,=
ويكون الفرض (.nasabebektajaredومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد الدراجة الحرية )
من دراجة الحرية في هذا البحث.٪١(isakifingisالصفري على مستوى الدلالة )
ذكور هنا كالتالي :ويتم تطبيقة على المثال الم
=tه
=74,4- , =tه
1 – N = bd
1 – 42 =
.32 =
. وأما حاصل س٩٠,٢يعني٪ ٥و ٤٨,٢يعني٪١(isakifingis)فحدد مستوى الدلالة 
. ٩٠,٢<٧٤,٤>٤٨،٢:(lebaT”T“)أكبر من (tseT ”T“). ولذلك ٧٤,٤(يعنى otالملاحظة )
متساوية (tseT ”T“)إذا كانت نتيجة إذن، 
فيكون الفرض الصفري مردودا والفروض البديل مقبولا. وإذا كانت نتيجة (lebaT ”T“)أو أكبر 
فيكون الفرض الصفري مقبولا والفرض البديل مردودا.(lebaT ”T“لم تبلغ إلى نتيجة )(tseT”T“)
أكبر من نتيجة ( tseT”T“أن نتيجة )من البيانات الميدانيةفحصلت الباحثة في هذا البحث
فعالا يكون الشريطولذلك الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبولا يعني (، lebaT ”T“)
.المنقولالإملاء في كتابة الطالباتلترقية قدرة 
في الطالباتيكن فعالا لترقية قدرة الشريطأن استعمال من الملاحظة السابقة يعنيالنتيجة
في المرحلة المتوسطة.الإملاء المنقول. هذه الوسيلة مفيدة في تعليم الإملاء المنقولكتابة 
٠٨
مباحثهاو شةالمناق-ج
الإملاء المنقول بالشريط وبعد ما حللت الباحثة عن تلك البيانات الميدانية من تطبيق
: بالمتعلق العنصر المهم المنظور، وبالخصوصكتسبت فا
تعليم الإملاء المنقول بالشريط تكتسب الحقائق الجيدة عملية قدرة المدرسة في استعداد-١
ى اكتسبت الباحثة من إحدلقدفي عملية التعليم الإملاء المنقول بالشريط. وهذا
طوات التعليم بقا بخامطعن تدبير واستعداد فاستنتجتيانتي، ملاحظة وهي حلمي
المدرسة ممتاز. ه عنداستعدادتدبير التعليمالباحثة أنفتلخصتالموجودة، 
في إجراء تطبيق الإملاء المنقول راء أنشطة التعليم في الفصل، قدرة المدرسة في إج-٢
البيانات من نتيجة تحليلاتضحتلقدوهذا.ةممتازفتكونإعطاء البياناتببالشريط 
المعدلة درجةلذلك يقال هذا فئة ممتاز من ٪٦٦,١٩من نتيجة تدل على مستوى عال
.٪٠٠١-١٨
قدرة الطالبات في إجراء أنشطة التعليم في الفصل وخاصة في انتهاء الواجبات -٣
الطالبات في نقاس للفرقة أو بين الفرقة فتلون جيدة. وهذا والواظيفة على ورقة عمل
فاستنبطت ملاحظة ،ز هنيمئوية من أنشطة الطالبات تدل على ترككما نظر إلى
التى تدل ممتاز من ٪٥,٧٨أنشطة الطالبات عندلأخيراعن نتيجة (ارايوليا سيماه)
٪٠٠١-١٨المعدلة درجة
من تحليل البيانات الميدانية مدلولة علىالباحثةكما وجدتستجابة الطالبات نتيجة ا-٤
وهذا تدل.يطتعليم الإملاء المنقول بالشرعطين إستجابة اجابية على أنشطة أن هن ي
٧,٣ة بالدرجة المعدلة أن أعظم الطالبات يعطين استجابة جيدعلى مناسبة
ختبار الاثة الباحهاأعطتفلقدتعليم الإملاء المنقول بالشريط لأخير على انتيجة -٥
تعليم الإملاء تعريف قدرة الطالبات على نتيجة استعدادها لعلى ن السؤالبامجموعة م
تدل السؤالمن تحليل البيانات فاكتسبتها الباحثة على أجوابتهنومن .المنقول بالشريط
أكبر من نبيجة )tsett(ت الحسابمن إختبار قبلى بنتيجة مرتفعة جداعلى أن نتيجة 
أن التعليم الإملاء علىدلوهذا ي٩٠,٢<٧٤,٤>٤٨,٢أوelbatt(ت الجدول )
١٨
تعليم الطالبات وهو يكون ة ؤثر في ترقية نتيجه يلأن،فعالاالمنقول بالشريط يكون 
.من قبلهأرقى
تحقيق الفروض-د
قدرة الطلبات في تعليم الإملاء المنقول ."ي"استعمال وسيلة الشريط مرتق
فصل الأولالتريد الباحثة أن يحقق الفروض التي افترضتها في تحليلها.فوقفا للبيانات  التي سبق
فهي: 
في الطالباتلم يكن فعالا لترقية قدرة الشريطن استعمال إالفرض الصفري:- ١
( tseT ”T“). وهذا الفرض مردود لأن نتيجة ت الحسابالإملاء المنقولكتابة 
( )lebaT ”T“أكبر من نتيجة ت الجدول 
الإملاء في كتابة الطالباتفعالا لترقية قدرة الشريطإن وسيلة : البديلالفرض - ٢
( tseT ”T“فقد حصلت الباحثة على النتيجة )هذا الفرض مقبول، و.المنقول
( )lebaT ”T“أعلى من نتيجة 
فيكون الفرض الصفري مردودا (lebaT ”T“)متساوية أو أكبر ( tseT ”T“)إذا كانت نتيجة 
فيكون (lebaT ”T“( لم تبلغ إلى نتيجة )tseT ”T“)والفروض البديل مقبولا. وإذا كانت نتيجة 
ونظرا إلى التأكيد على الفرضيت السابقين فتيقن الفرض الصفري مقبولا والفرض البديل مردودا.
”T“)أكبر من( tseT ”T“)رسالة يكون مقبولا، لأنه نتيجة  على أن فرضا من هذه ال
قدرة ياستعمال وسيلة الشريط مرتقفتلحض أن ٩٠,٢<٧٤,٤>٤٨,٢نتيجة مابينوهو(lebaT
.الطلبات في تعليم الإملاء المنقول
٨٢
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الفصل الخامس
الخاتمة
بعد ما شرحت الباحثة عن البحث من هذا الرسالة، 
:يليتقدم النتائج والاقتراحات كماف
نتائج البحث-أ
بعد استخدام الشريط في تعليم الإملاء المنقول أن 
دراسة اللغة العربية وهذا الدليليرقي قدرة الطالبات في 
:يظهر في
توجية عملية طرف قدرة استعداد المدرسة وتدبيرهال- ١
.ةالتعليم في الفصل جيد
أنشطة المدرسة و الطالبات في تعليم الإملاء المنقول - ٢
.باستخدام الشريط جيدة
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وكانت استجابة الطالبات في تعليم الإملاء المنقول - ٣
كما تنظر في وهذا على أا إجابيةتدلبالشريط
. ٧,٣بالدرجة المعدلة التقدير
نتيجة الاختبار الأخير للطالبات في تعليم الإملاء - ٤
وهذا كما المنقول باستخدام الشريط مرتفعة جدا. 
لي ونتيجة الاختبار نتيجة الاختبار القبتنظر في 
صفري مردودا والفرض الفرض الوالبعدي مختلف
أكبر من نتيجة tset ”t“لأن نتيجة ،البديل مقبول
( أو ٤٨,٢<٧٤,٤يعني )elbat ”t“
(٩٠,٢<٧٤,٤)
الاقتراحات- ب
وهناك بعض الاقتراحات التي رآا الباحثة ضرورية 
تقدمها للحصول على النجاح، وهي كما يلي :
901
أثناء التعلم يشجع الشريطالمدرسأن يستخدم - ١
ودفع تعلمها. المنقولالإملاءعلى كتابة الطالبات
ينبغي له أن يستعمل الطرق المختلفة أثناء التعليم كي - ٢
ء.لإملافي التعلم وخاصة في تعلم االطالباتيرغب 
ينبغي لهذا المعهد أن يهيأ أجهزة تعلم اللغة العربية - ٣
لتسهيل المدرس في إيصال المواد التعليمية.
110
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٠١١
المراجع
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م .٣٨٩١
١١١
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م .٥١٠٢الكتب:
،  دار الأندلس للنشر المهارات اللغوية،ىنطمحمد صالح الش
ه .٧١٤١،والتوزيع
تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات ،محمود كامل الناقة
مكة المكرمة: حقوق الطبع واعادته محفوظة ، اخرى
.م٥٨٩١،لجامعة ام القرى
٢١١
م .٩٧٩١محمد عبد القادر أحمد،  الطبعة الأولى،
, عربي–المورد الأساسي قاموس نكليزي ، منير البعلبكي
و الثلاثون ، دارالعلم بيروت،الطبعة السادسة
.م٢٠٠٢،للملايين
. طبعة جديدة فن التدريس للتربية اللغويةمحمد صالح سمك،
.م٩٧٩١، دارالفكر العربي:القاهرة
، ورات في طرائق تدريس اللغة العربيةيد، السمحمود أحمد
جامعة دمشق
٣٠٠٢معلوف،المنجدفي اللغة والإعلام بيروت:دار المشرق، 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Manar
Mata Pelajaran : Imlak
Kelas/Semester : VII / I
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Pertemuan)
Ketrampilan : kitabah
A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi, gotong royong) santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami, menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar dan menggarang) sesuai yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.
B. KompetensiDasar&Indikator
No KompetensiDasar Indikator
1 1.1. Menyadari pentingnya kejujuran
dan percaya diri sebagai anugerah
Allah dalam berkomunikasi
dengan lingkungan social sekitar
rumah dan madrasah
1.1.1. Menunjukkan sikap rasa syukur
kepada Allah atas nikmat bahasa
arab sebagai komunikasi antar
sesama
2 2.1. Menunjukkan perilaku jujur dan
percaya diri dalam berkomunikasi
dengan lingkungan social sekitar
2.1.1. Menunjukkan sikap jujur
dalam berkomunikasi
dengan guru dan teman
rumah dan sekolah
3 3.1.    mengidentifkasi bunyi kata, frase,
dan kalimat bahasa arab yang
berkaitan dengan:
سردلا
3. 1  Mencari teks yang memiliki bunyi
kata, frasa, dan kalimat
3.1.2  Menemukan  bunyi yang terdiri
dari susunan kata, frasa, dan
kalimat yang berbeda dalam suara
rekaman kaset dengan benar
3.1.3 Menyebutkan kembali ungkapan
kata,frasa, dan kalimat yang
disuarakan dari rekaman kaset
sesuai dengan teks dalam topik
4. 4.1 Menulis teks sederhana tentang topik
: سردلا
4.1.1 Menulis frase, kata-kata dan
kalimat-kalimat yang disuarakan
dari kaset dengan benar
4.1.2      Menyusun frase,kata dan
kalimat menjadi paragraf dengan
pola yang benar
4.1.3     Membaca kembali frase,kata dan
kalimat yang tersusun dengan
pola yang benar dalam paragraf
C. MateriPembelajaran (terlampir)
D. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan pertama
No Kegiatan Alokasi
Waktu
1. 1. Kegiatan Awal
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan
berdo’a secara bersama dengan dipimpin oleh salah
seorang peserta didik.
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa
kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru memberikan motivasi dan mengaitkan
pengalaman siswa, dan lingkungan (alam semesta)
secara komunikatif yang berkaitan dengan materi
pelajaran
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan
dalam pembelajaran
 Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok, masing-
masing kelompok terdiri dari 5 orang
15 menit
2. 2. Kegiatan Inti
a. Mengamati
 Siswa mencari atau mengamati teks tulisan yang di
tampilkan melalui infokus dalam bentuk kata, frasa
dan kalimat  dengan benar
b. Menanya
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum
dipahami dari pengamatan teks yang ditampilkan
lewat infokus tentang cara kata, frase, dan kalimat
50 Menit
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain,
untuk menjelaskan,mengomentari dan lain-lain di
bawah arahan dan bimbingan guru
c. Mengeksplorasi  (Mencoba dengan penuh semangat)
 Guru memberikan penjelasan singkat berupa jawaban
singkat atau mengarahkan siswa untuk menemukan
jawabannya dalam bentuk perenungan
d. Menalar dengan terampil
 Siswa melakukan kegiatan kelompok lewat LKS
dengan mendiskusikan teks (kelompok saling
mengkoreksi hasil menulis kata,frasa dan kalimat)
E. Mengkomunikasikan (laporan hasil kerja kelompok)
 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil kerja
kelompok berupa diskusi tentang pengelolaan kata,frasa
dan kalimat
 Guru bersama siswa memperbaiki kegagalan dalam
hasil temuan diskusi siswa dalam kelompok (arahan dan
bimbigan guru)
 Guru menilai hasil kerja kelompok yang telah di pajangkan
di depan kelas
 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan
kelompok
3. 3. Kegiatan akhir
 Guru melakukan Tanya jawab singkat di seputar materi diskusi
sebelumnya
 Di bawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan
ringkasan materi pembelajaran secara bersamaan
 Guru melakukan penilaian sebagai uji indikator terhadap
15 menit
ketercapaian KD secara tes tulisan atau evaluasi materi pokok
 Guru  memberikan refleksi tertulis terhadap proses pembelajaran
(menjawab pernyataan secara tertulis)
 Guru melakukan analisa singkat terhadap hasil refleksi (bila
belum mencapai target KD) perlu diberikan tugas rumah (PR),
bila diperlukan
 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa
Pertemuan Kedua
No Kegiatan Alokasi
Waktu
1. 1. Kegiatan Awal
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan
berdo’a secara bersama dengan dipimpin oleh salah
seorang peserta didik.
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa
kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru memberikan motivasi dan mengaitkan
pengalaman siswa, dan lingkungan (alam semesta)
secara komunikatif yang berkaitan dengan materi
pelajaran
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan
dalam pembelajaran
 Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok, masing-
masing kelompok terdiri dari 5 orang
15 menit
2. 2. Kegiatan Inti
a. Mengamati
 Siswa mencari atau mengamati teks tulisan yang di
tampilkan melalui infokus dalam bentuk kata, frasa
dan kalimat  dengan benar
e. Menanya
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum
dipahami dari pengamatan teks yang ditampilkan
lewat infokus tentang cara kata, frase, dan kalimat
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain,
untuk menjelaskan,mengomentari dan lain-lain di
bawah arahan dan bimbingan guru
f. Mengeksplorasi  (Mencoba dengan penuh semangat)
 Guru memberikan penjelasan singkat berupa jawaban
singkat atau mengarahkan siswa untuk menemukan
jawabannya dalam bentuk perenungan
g. Menalar dengan terampil
 Siswa melakukan kegiatan kelompok lewat LKS
dengan mendiskusikan teks (kelompok saling
mengkoreksi hasil menulis kata,frasa dan kalimat)
F. Mengkomunikasikan (laporan hasil kerja kelompok)
 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil kerja
kelompok berupa diskusi tentang pengelolaan kata,frasa
50 Menit
dan kalimat
 Guru bersama siswa memperbaiki kegagalan dalam
hasil temuan diskusi siswa dalam kelompok (arahan dan
bimbigan guru)
 Guru menilai hasil kerja kelompok yang telah di pajangkan
di depan kelas
 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan
kelompok
3. 3. Kegiatan akhir
 Guru melakukan Tanya jawab singkat di seputar materi diskusi
sebelumnya
 Di bawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan
ringkasan materi pembelajaran secara bersamaan
 Guru melakukan penilaian sebagai uji indikator terhadap
ketercapaian KD secara tes tulisan atau evaluasi materi pokok
 Guru  memberikan refleksi tertulis terhadap proses pembelajaran
(menjawab pernyataan secara tertulis)
 Guru melakukan analisa singkat terhadap hasil refleksi (bila
belum mencapai target KD) perlu diberikan tugas rumah (PR),
bila diperlukan
 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa
15 menit
Pertemuan Ketiga
No Kegiatan Alokasi
Waktu
1. 1. Kegiatan Awal
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan
berdo’a secara bersama dengan dipimpin oleh salah
seorang peserta didik.
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa
kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru memberikan motivasi dan mengaitkan
pengalaman siswa, dan lingkungan (alam semesta)
secara komunikatif yang berkaitan dengan materi
pelajaran
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan
dalam pembelajaran
 Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok, masing-
masing kelompok terdiri dari 5 orang
15 menit
2. 2. Kegiatan Inti
a. Mengamati
 Siswa menyusun atau membaca teks tulisan yang
ditampilkan melalui infokus dalam bentuk
kata,frasa dan kalimat dengan benar
h. Menanya
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum
dipahami dari pengamatan teks yang ditampilkan
lewat infokus tentang cara kata, frasa dan kalimat
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain,
50 Menit
untuk menjelaskan, mengomentari dan lain-lain
dibawah arahan dan bimbingan guru
i. Mencoba dengan penuh semangat
 Guru memberikan penjelasan singkat berupa jawaban
singkat atau mengarahkan siswa untuk menemukan
jawabannya dalam bentuk perenungan
j. Menalar dengan terampil (laporan hasil kerja
kelompok)
 Siswa melakukan kegiatan kelompok lewat LKS
dengan mendiskusikan teks (kelompok saling
mengkoreksi hasil menulis kata, frasa dan kalimat)
G. Mengkomunikasikan (laporan hasil kerja kelompok)
 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil kerja
kelompok berupa diskusi tentang pengelolaan kata, frasa
dan kalimat
 Guru bersama siswa memperbaiki kegagalan dalam
hasil temuan diskusi siswa dalam kelompok (arah dan
bimbingan guru)
 Guru menilai hasil kerja kelompok yang telah di
pajangkan di depan kelas
 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan
kelompok
3. 3. Kegiatan akhir
 Guru melakukan Tanya jawab singkat di seputar materi diskusi
sebelumnya
 Di bawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan
ringkasan materi pembelajaran secara bersamaan
 Guru melakukan penilaian sebagai uji indikator terhadap
ketercapaian KD secara tes tulisan atau evaluasi materi pokok
15 menit
 Guru  memberikan refleksi tertulis terhadap proses pembelajaran
(menjawab pernyataan secara tertulis)
 Guru melakukan analisa singkat terhadap hasil refleksi (bila
belum mencapai target KD) perlu diberikan tugas rumah (PR),
bila diperlukan
 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa
H. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar
1. Media/alat
a. Kaset
b. White Board
c. Spidol
d. Sound
2. Sumber Belajar
a. Kementerian Agama Republik Indonesia 2015, Bahasa Arab Pendekatan Saintifik
Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Agama.
b. Mahmud Yunus, 1989, Kamus Arab-Indonesia, P.T. Mahmud Yunus.
Mengetahui, Aceh Besar,  2017
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Rajes Akbar, S.Pd.I Zahratul Yana
NIM.140202191
Mengetahui,
Kepala Sekolah MTsS Al-Manar
Rajes Akbar, S.Pd.I
LAMPIRAN-lAMPIRAN
Lampiran1 : instrument penilaian (aspeksikapspritual)
Indikator : Menunjukkan Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan
giat mempelajari bahasa
Teknik :Observasi.
Instrument Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman penskoran
No PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR
Selalu Sering Kadang-
kadang
Tidak
pernah
1 Berdoa sebelum melaksanakan
aktivitas belajar
2 Menunjukkan sikap positif
terhadap belajar bahasa Arab
3 Menunjukkan sikap syukur
dan penghargaan terhadap
belajar bahasa Arab
4 Menunjukkan sikap aktif, dan
antusias dalam belajar bahasa
Arab
JUMLAH SKOR
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR
Selalu                            = Skor 4
Sering = Skor 3
Kadang-kadang           = Skor 2
Tidak pernah               = Skor 1
Skor yang di peroleh
..................................... x 100
Skor maksimal
=....................
CATATAN :
.........................................................................................................................................................
Lampiran 2 : Instrument Penilaian (AspekSikapSosial)
Indikator : Menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi dengan guru
Dan teman
Teknik Penilain : Observasi
Instrument Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman penskoran
No. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR
Selalu Sering Kadang-
kadang
Tidak
Pernah
1 Memulai memberikan
pendapat dengan
ucapan salam
2 Santun dalam
memberikan pendapat
3 Menghargai pendapat
orang lain
4 Menyalahkan pendapat
orang lain tanpa
memberikan solusi.
5 Menggunakan kata-kata
atau ungkapan yang
membuat orang lain
tersinggung
JUMLAH SKOR
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR
Bila Pernyataan Positif
Selalu                    = Skor 4
Sering                   = Skor 3
Kadang-kadang    = Skor 2
Tidak pernah        = Skor 1
Skor yang diperoleh
...............................x 100
Skor maksimal
= ........................
Bila Pernyataan Negatif
Selalu                  = Skor 1
Sering                  = Skor 2
Kadang-kadang   = Skor 3
Tidak pernah       = Skor 4
Lampiran 4 : Materi pembelajaran
"سردلا"
 يقليو / ذيملاتلا ماما / ملعلما رضيح / .سردلا ةفرغ / ذيملت لك لخديف /اسخملاا / ةعباسلا ةعاسلا في / سرلجا قدي
 انايب / عوضولما اذه ينبيو /اديدج اسرد / ديزي ثم / يضالما سردلا نع / لاؤسب / سردلا ادبيو / ةيتحو / املاس مله
لا حتفن ثم / احضاو ىلع / ايرثك ادحم / هدمنحو اللها وعدنف / اعساو املع دادزن / كلذب ننحو / ةديدج ةحفص / باتك
معن نم / انيلع معنا / ام/.ينلماعلا بر / اللهدملحا نا /اناوعد رخاو / نايملااو / مولعلا
Lampiran 5 : LKS
1. Kelompokkan/bedakan mana saja yang anda dengar dari teks yang disuarakan kaset ke dalam
bentuk – bentuk berikut ini !
2. Presentasikan tulisan kelompok anda dari teks yang dibawah ini !
No Frase No Kata No Kalimat
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Manar
Mata Pelajaran : Imlak
Kelas/Semester : VII / I
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Pertemuan)
Ketrampilan : kitabah
A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi, gotong royong) santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami, menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar dan menggarang) sesuai yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar& Indikator
No Kompetensi Dasar Indikator
1 1.1. Menyadari pentingnya kejujuran
dan percaya diri sebagai anugerah
Allah dalam berkomunikasi
dengan lingkungan social sekitar
rumah dan sekolah
1.1.1. Menunjukkan sikap rasa syukur
kepada Allah atas nikmat bahasa
arab sebagai komunikasi antar
sesama
2 2.1. Menunjukkan perilaku jujur dan
percaya diri dalam berkomunikasi
dengan lingkungan sosial sekitar
rumah dan sekolah
2.1.1. Menunjukkan sikap jujur
dalam berkomunikasi
dengan guru dan teman
3 3.1. mengidentifkasi bunyi kata, frase,
dan kalimat bahasa arab yang
berkaitan dengan:
سردلا
3.1.1 Mencari teks yang memiliki bunyi
kata, frasa, dan kalimat sesuai
kaidah imlak
3.1.2 Menemukan  bunyi yang terdiri
dari susunan kata, frasa, dan
kalimat yang berbeda dalam suara
rekaman kaset dengan benar
sesuai kaidah imlak
3.1.3 Menyebutkan kembali ungkapan
kata,frasa, dan kalimat yang
disuarakan dari rekaman kaset
sesuai dengan teks dalam topik
serta mebgikuti kaidah imlak
manqul
4. 4.1.  Menulis teks sederhana tentang topik :
سردلا
4.1.1 Menulis frase, kata-kata dan
kalimat-kalimat yang disuarakan
dari kaset dengan benar sesuai
dengan kaidah imlak manqul
4.1.2 Menyusun frase,kata dan
kalimat menjadi paragraf dengan
pola yang benar
4.1.3     Membaca kembali frase,kata dan
kalimat yang tersusun dengan
pola yang benar dalam paragraf
C. MateriPembelajaran (terlampir)
"سردلا"
 يقليو / ذيملاتلا ماما / ملعلما رضيح / .سردلا ةفرغ / ذيملت لك لخديف /اسخملاا / ةعباسلا ةعاسلا في / سرلجا قدي
اسرد / ديزي ثم / يضالما سردلا نع / لاؤسب / سردلا ادبيو / ةيتحو / املاس مله انايب / عوضولما اذه ينبيو /اديدج
 ىلع / ايرثك ادحم / هدمنحو اللها وعدنف / اعساو املع دادزن / كلذب ننحو / ةديدج ةحفص / باتكلا حتفن ثم / احضاو
معن نم / انيلع معنا / ام/.ينلماعلا بر / اللهدملحا نا /اناوعد رخاو / نايملااو / مولعلا
D. KegiatanPembelajaran
Pertemuan pertama
No Kegiatan Alokasi
Waktu
1. 1. Kegiatan Awal
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan
berdo’a secara bersama dengan dipimpin oleh salah
seorang peserta didik.
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa
kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru memberikan motivasi dan mengaitkan
pengalaman siswa, dan lingkungan (alam semesta)
secara komunikatif yang berkaitan dengan materi
pelajaran
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan
15 menit
dalam pembelajaran
 Guru menunjukkan tata cara penggunaan kaset dalam
proses pembelajaran berlangsung
 Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok, masing-
masing kelompok terdiri dari 5 orang
2. 2. KegiatanInti
a. Mengamati
 Siswa mencari atau mengamati teks tulisan yang di
tampilkan melalui infokus dalam bentuk kata, frasa
dan kalimat  dengan benar
 Siswa diajak mendengar rekaman kaset yang berisi
kata-kata, frasa dan kalimat bahasa arab
b. Menanya
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum
dipahami dari pengamatan teks yang ditampilkan
lewat infokus tentang cara kata, frase, dan kalimat
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain,
untuk menjelaskan,mengomentari dan lain-lain di
bawah arahan dan bimbingan guru
c. Mengeksplorasi  (Mencoba dengan penuh semangat)
 Guru memberikan penjelasan singkat berupa jawaban
singkat atau mengarahkan siswa untuk menemukan
jawabannya dalam bentuk perenungan
50 Menit
d. Menalar dengan terampil
 Siswa melakukan kegiatan kelompok lewat LKS
dengan mendiskusikan teks yang disuarakan kaset
(kelompok saling mengkoreksi hasil menulis
kata,frasa dan kalimat)
E. Mengkomunikasikan (laporan hasil kerja kelompok)
 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil kerja
kelompok berupa diskusi tentang pengelompokkan
kata,frasa dan kalimat yang disuarakan kaset (LKS)
 Guru bersama siswa memperbaiki kesalahan-kesalahan
dalam hasil temuan diskusi siswa dalam kelompok
(arahan dan bimbigan guru)
 Guru menilai hasil kerja kelompok yang telah di pajangkan
di depan kelas
 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan
kelompok
3. 3. Kegiatan akhir
 Guru melakukan Tanya jawab singkat di seputar materi diskusi
sebelumnya
 Di bawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan
ringkasan materi pembelajaran secara bersamaan
 Guru melakukan penilaian sebagai uji indikator terhadap
ketercapaian KD secara tes tulisan atau evaluasi materi pokok
 Guru memberikan refleksi tertulis terhadap proses
pembelajaran (menjawab pertanyaan secara tertulis)
 Guru melakukan analisa singkat terhadap hasil refleksi (bila
belum mencapai target KD) perlu diberikan tugas rumah (PR),
bila diperlukan
 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa
15 menit
Pertemuan Kedua
No Kegiatan Alokasi
Waktu
1. 1. Kegiatan Awal
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan
berdo’a secara bersama dengan dipimpin oleh salah
seorang peserta didik.
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa
kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru memberikan motivasi dan mengaitkan
pengalaman siswa, dan lingkungan (alam semesta)
secara komunikatif yang berkaitan dengan materi
pelajaran
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan
dalam pembelajaran
 Guru menunjukkan penggunaan kaset dalam belajar
 Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok, masing-
masing kelompok terdiri dari 5 orang
15 menit
2. 2. Kegiatan Inti
a. Mengamati
 Siswa mencari atau mengamati teks tulisan yang di
tampilkan melalui infokus dalam bentuk kata, frasa
dan kalimat  dengan benar
 Siswa diajak mendengar rekaman kaset yang berisi
kata-kata, frasa dan kalimat bahasa arab
e. Menanya
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum
50 Menit
dipahami dari pengamatan teks yang ditampilkan
lewat infokus tentang cara kata, frase, dan kalimat
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain,
untuk menjelaskan,mengomentari dan lain-lain di
bawah arahan dan bimbingan guru
f. Mengeksplorasi  (Mencoba dengan penuh semangat)
 Guru memberikan penjelasan singkat berupa jawaban
singkat atau mengarahkan siswa untuk menemukan
jawabannya dalam bentuk perenungan
g. Menalar dengan terampil
 Siswa melakukan kegiatan kelompok lewat LKS
dengan mendiskusikan teks yang disuarakan kaset
(kelompok saling mengkoreksi hasil menulis
kata,frasa dan kalimat)
F. Mengkomunikasikan (laporan hasil kerja kelompok)
 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil kerja kelompok
berupa teks tulisan yang ditulis kembali yang terdiri dari
kata,frasa dan kalimat di LKS
 Guru bersama siswa memperbaiki kesalahan-kesalahan
dalam hasil temuan diskusi siswa dalam kelompok (arahan
dan bimbigan guru)
 Guru menilai hasil kerja kelompok yang telah di pajangkan
di depan kelas
 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan
kelompok
3. 3. Kegiatan akhir
 Guru melakukan Tanya jawab singkat di seputar materi diskusi
sebelumnya
15 menit
 Di bawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan
ringkasan materi pembelajaran secara bersamaan
 Guru melakukan penilaian sebagai indikator terhadap
ketercapaian KD secara tes tulisan atau evaluasi materi pokok
 Guru  memberikan refleksi tertulis terhadap proses pembelajaran
(menjawab pernyataan secara tertulis)
 Guru melakukan analisa singkat terhadap hasil refleksi (bila
belum mencapai target KD) perlu diberikan tugas rumah (PR),
bila diperlukan
 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa
Pertemuan Ketiga
No Kegiatan Alokasi
Waktu
1. 1. Kegiatan Awal
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan
berdo’a secara bersama dengan dipimpin oleh salah
seorang peserta didik.
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa
kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru memberikan motivasi dan mengaitkan
pengalaman siswa, dan lingkungan (alam semesta)
secara komunikatif yang berkaitan dengan materi
pelajaran
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan
dalam pembelajaran
 Guru menunjukkan penggunaan kaset dalam belajar
 Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok, masing-
masing kelompok terdiri dari 5 orang
15 menit
2. 2. Kegiatan Inti 50 Menit
b. Mengamati
 Siswa menyusun atau membaca teks tulisan yang
ditampilkan melalui infokus dalam bentuk
kata,frasa dan kalimat dengan benar
 Siswa diajak mendengar rekaman kaset yang berisi
kata-kata, frasa dan kalimat bahasa arab
h. Menanya
 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum
dipahami dari pengamatan teks yang ditampilkan
lewat infokus tentang cara kata, frasa dan kalimat
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain,
untuk menjelaskan, mengomentari dan lain-lain
dibawah arahan dan bimbingan guru
i. Mencoba dengan penuh semangat
 Guru memberikan penjelasan singkat berupa jawaban
singkat atau mengarahkan siswa untuk menemukan
jawabannya dalam bentuk perenungan
j. Menalar dengan terampil (laporan hasil kerja
kelompok)
 Siswa melakukan kegiatan kelompok lewat LKS
dengan mendiskusikan teks yang disuarakan kaset
(kelompok saling mengkoreksi hasil susunan kata,
frasa dan kalimat)
G. Mengkomunikasikan (laporan hasil kerja kelompok)
 Setiap kelompok, mempresentasikan hasil kerja
kelompok berupa diskusi tentang pengelompokkan kata,
frasa dan kalimat pada LKS
 Guru bersama siswa memperbaiki kesalahan susunan
kata,frasa dan kalimat sebagai hasil temuan diskusi
siswa dalam kelompok dan dimintakan masing-masing
kelompok untuk membaca kembali susunan teks
kata,frasa dan kalimat dengan pola yang benar (arah dan
bimbingan guru)
 Guru menilai hasil kerja kelompok yang telah di
pajangkan di depan kelas
 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan
kelompok
3. 3. Kegiatan akhir
 Guru melakukan Tanya jawab singkat di seputar materi diskusi
sebelumnya
 Di bawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan
ringkasan materi pembelajaran secara bersamaan
 Guru melakukan penilaian sebagai uji indikator terhadap
ketercapaian KD secara lisan (tes tulisan) atau evaluasi materi
pokok
 Guru  memberikan refleksi tertulis terhadap proses pembelajaran
(menjawab pernyataan secara tertulis)
 Guru melakukan analisa singkat terhadap hasil refleksi (bila
belum mencapai target KD) perlu diberikan tugas rumah (PR),
bila diperlukan
 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa
15 menit
1. InstrumenPenilaian (terlampir)
H. Media/Alat, BahandanSumberBelajar
1. Media/alat
a. Kaset
b. White Board
c. Spidol
d. Sound
2. SumberBelajar:
a. Kementerian Agama Republik Indonesia 2015, Bahasa Arab Pendekatan Saintifik
Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Agama.
b. Mahmud Yunus, 1989, Kamus Arab-Indonesia, P.T. Mahmud Yunus.
Mengetahui, Aceh Besar, 2017
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Rajes Akbar, S.Pd.I Zahratul Yana
NIM.140202191
Mengetahui,
Kepala Sekolah MTsS Al-Manar
Rajes Akbar, S.Pd.I
LAMPIRAN-lAMPIRAN
Lampiran1 : instrument penilaian (aspeksikapspritual)
Indikator : Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan
giat mempelajari bahasa
Teknik :Observasi.
Instrument Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman penskoran
No PERNYATAAN PILIHAN
JAWABAN
SKOR
4 3 2 1
1 Berdoa sebelum melaksanakan aktivitas belajar
3 Menunjukkan sikap positif terhadap belajar bahasa Arab
4 Menunjukkan sikap syukur dan penghargaan terhadap belajar
bahasa Arab
5 Menunjukkan sikap aktif, dan antusias dalam belajar bahasa Arab
JUMLAH SKOR
KETERANGAN NILAI NILAI
AKHIR
Selalu                            = Skor 4
Sering                           = Skor 3
Kadang-kadang           = Skor 2
Tidak pernah = Skor 1
Skor yang
di peroleh
....................
................. x
100
Skor
maksimal
=..................
..
CATATAN :
.........................................................................................................................................................
Lampiran 4 : LKS
1. Kelompokkan dan bedakan mana saja yang anda dengar dari teks yang disuarakan kaset ke
dalam frasa, kata dan kalimat !
2. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas melalui ketua kelompok anda dengan
mengikuti LKS berikut ini !
No Frase No Kata No Kalimat
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5

الاختبار القبلي
! naped id urug nakacabid gnay bara asahab sket halsiluT
"الدرس"
/ يحضر (٢)/ غرفة الدرس.(٤)/ فيدخل كل تلميذ(١)/ الاخمسا( ٥)/ في الساعة السابعة(٣)يدق الجرس 
/ عن الدرس (٣)/ بسؤال(٣)/ ويبدا الدرس(٣)/ وتحية(٥)/ ويلقي لهم سلاما(٣)/ امام التلاميذ(٣)المعلم 
/ ثم نفتح (٣)/ بيانا واضحا(٥)/ ويبين هذا الموضوع(٣)/ درسا جديدا(٣)/ ثم يزيد(٥)الماضي 
/ حمدا (٥)/ فندعو الله ونحمده (٥)/ نزداد علما واسعا(٣)/ ونحن بذلك(٣)/ صفحة جديدة(٤)الكتاب
/ ان (٣)/ واخر دعوانا(٣)/ والايمان(٥)م العلو/ من نعم(٣)/ انعم علينا (٣)/ على ما(٣)كثيرا
(٣)/ رب العالمين.(٣)الحمدالله
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU
A. Aktivitas Guru
Nama Guru :
Kelas :
Hari/tanggal :
Petunjuk penggunaan:
Berilah tanda contreng pada aspek-aspek aktivitas guru dalam pembelajaran sesuai
dengan pernyataan pada Aspek Penerapan Imlak manqul dengan media kaset Untuk
Meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis.
Penyampaian Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran.
No PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR
4 3 2 1
1 Kemampuan guru dalam menilai dan membuka
pembelajaran
2 Kemampuan guru memberikan motivasi dan
mengaitkan materi ajar dengan pengalaman
siswa,dan alam sekitar
3
Kemampuan guru menyampaikan petunjuk dan
tujuan pembelajaran
4 Kemampuan guru menyampaikan tata cara
penilaian (evaluasi) saat belajar
5 Kemampuan guru menunjukkan arahan dan tata
cara penggunaan media kaset
6 Kemampuan guru mengatur,mengarahkan dan
membimbing siswa dalam diskusi kelompok
7 Kemampuan guru menggunakan bahasa atau
gaya komunikasi saat menjelaskan atau
mengaitkan materi ajar kepada siswa
8 Kemampuan guru mengaktifkan kegiatan siswa
dalam kelompok dan antar kelompok belajar
9a. Kemampuan guru mengamati siswa saat proses
pembelajaran berlangsung
10 Kemampuan guru  memberikan penjelasan tentang
hal-hal yang belum di pahami siswa
11a. Kemampuan guru mengarahkan jawaban siswa saat
bertanya
12B Kemampuan dan keahlian guru menggunakan
media atau metode pembelajaran
13a. Kemampuan guru mengelola materi pembelajaran
14b. Kemampuan guru menggunakan/memenej
ketepatan waktu sesuai dengan ketentuan
15c. Kemampuan guru menilai siswa saat presentasi
di depan kelas
16a. Kemampuan guru memberi apresiasi atau
penghargaan kepada siswa
17b. Kemampuan guru mengajak siswa menyimpulkan
hasil pembelajaran
18Ej  Kemampuan guru melaksanakan refleksi akhir
pembelajaran
Aceh Besar................................
Observer
(                     )
يالاختبار البعد
tesak ragnednem nagned silut napapid naktahilrep gnay bara asahab sket halsilut
! namaker
"الدرس"
( / يحضر ٢( / غرفة الدرس. )٤(/ فيدخل كل تلميذ)١(  / الاخمسا)٥(/ في الساعة السابعة)٣يدق الجرس )
( / عن الدرس ٣( / بسؤال)٣( / ويبدا الدرس)٣( / وتحية)٥سلاما)( / ويلقي لهم ٣(/ امام التلاميذ)٣المعلم )
( / ثم نفتح ٣( / بيانا واضحا)٥(/ ويبين هذا الموضوع)٣( / درسا جديدا)٣(/ ثم يزيد)٥الماضي )
(/ حمدا ٥( / فندعو الله ونحمده )٥( / نزداد علما واسعا)٣( / ونحن بذلك)٣( / صفحة جديدة)٤الكتاب)
/ ان (٣)/ واخر دعوانا(٣)/ والايمان(٥)العلوم (/ من نعم٣( / انعم علينا )٣ا)( / على م٣كثيرا)
(٣)/ رب العالمين.(٣)الحمدالله
LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA
A. Aktivitas Siswa
Nama siswa :
Kelas :
sHari/tanggal :
Petunjuk penggunaan:
Berilah skor pada aspek-aspek aktivitas siswa dalam pembelajaran sesuai dengan
pernyataan pada Aspek Penggunaan kaset dalam pembelajaran imlak manqul untuk
Meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis.
No PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR
4 3 2 1
1 Kemampuan mencari teks yang memiliki bunyi
kata,frasa dan kalimat
2 Kemampuan menemukan bunyi yang terdiri dari
susunan kata,frasa dan kalimat
3 Kemampuan  siswa dalam menulis frasa,kata
dan kalimat.
4
b.
c. Kemampuan memberikan tanggapan terhadap
apa yang disampaikan oleh guru
5a. Kemampuan mengajukan pendapat pada saat
diskusi kelompok
6 b. Kemampuan melaksanakan diskusi kelompok
sampai batas waktu yang ditentukan
c.
7 a. Kemampuan mengerjakan LKS yang diberikan
secara diskusi
8 B
Kemampuan  menanyakan hal-hal yang belum
dipahami pada masalah di LKS
9 a. Kemampuan mengerjakan soal latihan yang
diberikan
10b. Kemampuan mengacungkan tangan untuk maju
menjawab soal latihan di papan tulis
11c. Kemampuan memberi tanggapan dan informasi
atas jawaban dari soal-soal yang telah
dikerjakan oleh temannya
12a. Kemampuan menyimpulkan pembelajaran
imlak manqul dengan media kaset.
13b. Kemampuan memperbaiki atau menambah
kesimpulan temannya jika kesimpulan
temannya masih kurang lengkap
14c. Kemampuan mencatat kesimpulan atau
rangkuman materi yang diberikan
JUMLAH SKOR
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR
Selalu                            = Skor 4
Sering                           = Skor 3
Kadang-kadang = Skor 2
Tidak pernah               = Skor 1
Skor yang di
peroleh
.................................
.... x 100
Skor maksimal
=....................
CATATAN :
.........................................................................................................................................................
LEMBAR RESPON SISWA
1. Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media kaset sangat
menyenangkan saya dalam belajar
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
2. Model pembelajaran imlak manqul menggunakan media kaset dapat
menghilangkan rasa bosan dan jenuh saat proses kegiatan belajar mengajar
berlangsung
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
3. Pembelajaran imlak manqul menggunakan media kaset dapat memotivasi
saya untuk belajar semakin meningkat dan mudah memahami teks bahasa
Arab
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
4. Pembelajaran imlak manqul menggunakan media kaset dapat menambah
atau memperkaya vocabulary dengan cepat, tepat dan akurat
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
5. Model pembelajaran imlak manqul dengan menggunakan media kaset
termasuk model belajar aktif, movatif, kreatif, efektif dan menyenangkan
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju

"الدرس"
ة الدرس. / يحضر المعلم / امام التلاميذ / يدق الجرس / في الساعة السابعة / الاخمسا/ فيدخل كل تلميذ / غرف
ثم يزيد / درسا جديدا/ ويبين هذا ويلقي لهم سلاما / وتحية / ويبدا الدرس / بسؤال / عن الدرس الماضي / 
بذلك / نزداد علما واسعا / فندعو الله جديدة / ونحنالموضوع / بيانا واضحا / ثم نفتح الكتاب / صفحة 
العلوم / والايمان / واخر دعوانا/ ان الحمدالله / رب ونحمده / حمدا كثيرا / على ما / انعم علينا / من نعم
العالمين./
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